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% f T F T ar r fTT1^"F!^#JT cRi f t ^'tl^cT -^ cT f I ?WT ^"Rfr f 
¥^ ^' 9T^ T?rRh~ # t w^f % T^O W f H^ % WcqR^'cq srlt w f ^ 
^ g-eqq^T^ fi ^ ^tcf # | fWT ?P^^ ^-RTT % ^ ^ f t t l ^ t 3ftT 
f t ^T^cTf^ cTT f I f w t ^ T f ^ ^ ^ t mft '^m^mrT^ t i w^ 
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f t , ^ ^ ^c fcq ^=2HTf^ HT^T ^ Sl^iWl S!^l^ t 1 l^rr ^ -
T f ^ r ^ ^ t l ^ ^ T l ^ ^ I 
$ ^ t ^ j f r ^T -c ( fT HfPTTqr ¥T I f ^ t c T ^ ^ f T t I Wtl^T^HT 
f T T I cTc^  ¥ t ^-R^T ¥T ^-RT JT-FFTT cfTf^, 1%^%^1TTTl!5ff, 
T^s^ trp=ci2rf ¥ t ^-m^T-^qil^ ^ ^"r^T, sRrl^t, ^fsitoft '^T^f 
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HT^wri^ ¥T I ' T ^ P T , HT1%, % r f ^ ¥^r t% 15^ 
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^^  ^ 1 ^ mn ^ Tfcf f ? , ^% ^T f ^ ^ f ^ 1%^T "l^tT ^ 
?o 
ft sr%TT '^^r^-^ ¥Y tr -^FPTT i f eft t i 
?^  ^r^ ¥t ^ t i ^ i ? i ^ ^ Tfcrfw: sfcjtt^ ^ t ^Tcfr t i m^ 
^^=^ 1 ^ ^-m '^ * t 1^ mr K^ 1 ^ Tl^ Tc^ TTcT Sfpp^ ^ 
^T=F^T?I ^ ^ ^ ^ i l ^ ' ^ W t , ^ W eft ^" l^^ lcl ^TPq: t ^ t l 
^ fSjTS|i|vii^  f t ^ ^ ¥TFT TIFT ^ t I f ^ n ^ ^t^ ^ fTTT 
TS ^ t ^ 3-^¥|ft ^ t t^RFTTft ^ t ^TfxF ^ tf H^nS ^ t 
V ^ t ^ ¥T ^^ TH ^T?"'^ Tr< - ^ Id lHRr - ^5WR f^ ' t H ^ 
fin if "^ -¥ -^q ¥ t ^ r ^ ^cTT t I mf m ^ er rc i r f^ , 
¥T 1^ '^ ^Wn ^  m^ ?lT^t-M^ r^ S ^ ^ f T ^ ^ 1^T 'FTT t I S^ T 
1=%^ t ^ ^ ^ 1^T T^T t I ^ t ^ r ^ ^rr^tq ^^'^f ¥ t , s ^ 
^TTT ^ t c p ^ f ^ t mj ^ •R- ' ^ 'R ^ ^ t ^ ^ 4t^TeT ^ 
T^Kf ^ f i ^ |prni: i^ - n^n^ - #f t«[T4t m^ Tf^ r ¥t ^TTT^^T -
iq f^^  -f^n ¥t iHt%Tf^ wpft ¥t €=qtq *f -^m HPTT 'e-wi^  
^l 
^ 'PlQiT I t , T^C t^qPTT^ ^ WfT f T H f T Tc^rsf w^qrr -^RTT 
I t , ^ T T"mTf^T ^ t t ^ c ^ H ^ ^t^Twf ^T %^ TFT ^ ^ " f , 
^cf-sq Tt^ fX t ^ T ^ T i t , ^ T ^TTT^fRF ¥T ^ T ^ ^ 1 ^ 
4 "^ ^ T i t 3f^( ^p=2I ¥ t 1^ ^ eft ¥tf* SfT?^ #r WTcf ^ f I 
^ WT^  ¥ t Sf-RFPT ^ HTT % ^"fcT^Tq^f ¥ t ^ft sft, f ^ ' t l ^ 
^^f^ ^ - ^ ^ f "ft^#T f t ?icf ^ T T^t m erti f ^T-^^ ^ -^PT 
^"Prt ^ T mV^ WITT ^i^m t i ^ ^t^f ^^t^t^^ i i 
^ T^cTT ^ f ^T 1 ^ - ^ q^ t^TC ^ t Sftl WSm* Tm, Tt^-
z^ 1^  ^ ?itlT srti ¥t^-"^?n: ti 5^rqT ^3T, ^^* 'wr "^ % #1" 
3^ 2r -sq-FT f ^T 1 t|fi5^: p^e¥Y 1^T 't^r^n^ ^ ^-°=i^-^i^ ^ f t 
=rtf, 3r-pt-4t| ^ w't^  wfr i 1Wt ^ ^t ^TT^ HWI t t 
i f f , 3 ^ "Frr^ T 3[TT "ft^ c^FT t( ql" m^t ^v=^ eili: wr^l t f 
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^ f ^ f t ^ wn SIIT ^ ^ gpTTi^ ^ 1 ^ '^ ^Wcf: T^Tfjl^ 
^W^, 3 ^ sr^TT 5ltT =^ra1%^  ¥T ^Tn% ^ ^ 1%2IT, 
(^) ^TTtt SF^ t , T i r ^ SRfT t I ^^T 1^-^ W\^ ^ t 
*^ 3^T 5^t^ sfc^ Fw ^ 1 % F7 ^ =^ cnr T^ T I srrq^ ^^ ^ ^r^^ 
?^ 
«rT, ^ SFpft iHTBcfT Sftx ^ - F r T i ^ c T T ^ ^ 1 ^ 1 1 ^ % t ^ 
^ t^ FfS T"^r l^ ^T TT^ 5 "^RH t^cTT t , 1 ^ ^^sgrj^ f H i^Tfrcpr 
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H-FTT ^"RT Wrl^ I 
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5 ^ ^ ^*rcr f I 3F?| HT^f f> ?RPT # t m f=f f t SfXTcTRT^T - S f P ^ 
cf^^iT - t 1 fT^ s^'^ ^^ hsr 13fT=cTT f ^ f % f"HPT sf-m f^ #f ^rfrx 
3flT ^ t l ^ - R J *^ f ^ f f t Sf^T^ ffcr ^ ^ ^T fc^ TRf fT 
x^f trffqiTT Ht |prn; *i ^wr m^r t 1 
s^q^f ^ t ef^ -aroJT •^IK^T ar-ft ^4t?rr ^Wf f t m t 1 
Sf^ l f^T ^ l^^R^T fXcf I 3 f t l ^ 3 ^ t Tfcf f T ' f r mi^^ fXcT f I 
i^Tfnrr^ f T ' f t -fr^n^ ^ " t ftcTT t ^ t ^3^ ^^ ^TPPTT^ f T art^T^ 
f t?rT t I 
^'=^Tft^f 4 f f ^^Tc'TfWtcf # , fW ^ : ^ T c ^ , f l ^TT^ITc^, 
?^ 
•H^ ?3qcT: ^ritVft^ 3m«?T^ f 1 ^ TT^cq c^t 3rT HTcTT t ^5^1^ 
^ 51^P^ ^ T ^ q ^ ' = ^ t ^ f I 1 ^ f ^ ^T m^T "ft^T =Tff t 
imT ^TT ^ ' ^ r f t ^ f f t ^T^^T^ fX 'BfcTt t I f T R t 
T¥n^f ^ ^ Rif^i I "^ qfi^ RTft^ f fT ^RtT qt ^ t W^Ti5crr ^  
?\s 
# r W 1%1^ PS£ ^ ^ T t I ^ S[-pt^Tl^-l i7^ ^' BrtHfqfcT-^T SfT^nT 
^IcTT t I 3F^q^wf ^ t sn?^ ^ f ITO^ «f TWT S f ^ c f T ^ ^RiS 




-fql^ ^F r^ I 9^% ^ % ^ 5r^ f t I ^ t ^ f "ftWX fTTT ¥T 
1%^  - ^ f r n , arsffm, ^TRrfrn i w^ ^s^ ^t fm ^ ^ -
CTT ^ cR^T^Pr e ^ ^ ^ f W f SftT ;31^* t jTe ^T% ^ T ^ -szHTnT-^^-Rf 
«o 
t ^t=rf % §"nT TRi ^T gtc^ JtJ3 ^tpfpr; srf5=^ t ^t^rf ¥t 
g-q^l^ i h r i m^ '^^nw^ T N ^ % "^m f t |^jn%T ^TCIT 
f^e5f1^ T, H^"Fr, 'p^rrf^ ^TT ^ ^rf^cr f i "Pr^ FFr-m ¥t 
^ sfR-R^' ^ ¥ ^ t w n : ^ " ^ ^ f ^ ^ t 3 f f ^ ^Tfr^ t^^rr 
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^IfT ^Tr f ^T VW^ "ftc^ t^cTT t , 1 % ^ ^ , ¥T ^ t f ' 9 ^ f t =lft 
• ^ f t ^ I 
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T l ^ ^Y iT"R^T " ^ ^ '^Wl -^mr f ' tcft t , gfTTFlf t Rf^*^ 
i t ^"Rft I - ^ T f q ^ ^ w f ^T ^^Wim i t •^RTT t , HT=raq^ =eFT =^ 5^crr 
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•f^ ^oT^T ¥ t JfJ^cRT ^ t ^^T^e: ^ % 1 ^ Pf(o Rn-^f ^ t r 
trft^T^TTSff ¥T WTTT 1% T^ ^ T t I ^ t ^ f ^ m T "^^fOT ^ 
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v^ 
^cT^i^ ly f r ITTT 'jn^i^Fn-, - f t ^ ^ , ^ - R ^ ^ I t ^cTT t , TC 
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W^ w^'^t I 1^^#r sfti •^-c^#r ^T sftr i^:^ 9^ V f i f ^ 
% ^ '^ eft ^ ^ ^ *f Si-Rfr t I ^ t f ^ g-^n^-^V ^ r^f^  I W T 
^THtf Cr 9f l^ ¥t f t ^ q f ^ T I 
^ t ^•FR^rpf ¥ t ^ f t f t t , B^* ^ ;3t^, -^mr, -s^rt^, jf^ 
STTtf ^ ^ cit g-oTtTf^ t ^ ^ [ 0 ^ *^ # r ^-^=m f t ^ ^ t ' I ^ T T 
1 1 ^ ^ ^f^-psr It t^^t-^3i^5at ^PT-p^ ^Rrri t t 1^ rl%cr f t f r 
l^ ltspT ¥ t ^3|1^ ^f^ "^TTTf^ t I 
(1) m^ - HPT ^ t PHlo Rh" ^ ^ 3Wt JTf ^ - R ^ T W ^ 
' f t g j - ^ T 3 f ^ ^ t ^ T t , ^ "^t ^ ^ cTc^  Tf^T ^ , H^ f t 3 ^ 
^ynn ¥ t ^ ^T f^ ^T STTT^ TTf ^ T f t c1«TT $H snqpft ^ T^ftlcTT ^ 
^? 
s r w i 'TT SIT ^Tcr i I 
T^cIT t , ^ T l ^ T fjTX ^ 1^cT T^cfr t , q t ^ ^^TO ^F^T =frT eft 
Trm ¥T ^rFrTC'FR ¥ - R m , ^TR^^, ^ " "^R^ "flTIT t I 
^ c f ^FT^f if ^•'fr % ^ m u T -f^cT ^ I §^4 t[Ti" ^Jf^ ^T#r 
^TR^TSrf ^T Sf-R-Rt ^ t^-?fTT ^ ^ R t ^ T t I ^rTKTcFR ^T 
^-^ ^^ ^ m^ m^ ^T^ H'mf 6ftT H"p=w I^Ti f ^T ^ f r 
«v 
^ ^V^ ^fl 1 TW^T 1^^^P^ WT-^T WpTf anui i i lcn I q^ 
m-^ =rff HTtr I w ^ sr^^-pi^ f 1^ T^ irt q^ 1 ^ * ^ si-nflr t i 
• f t ^ ¥r sTTcn: T^cTT t , -ftn: TT er'tHf -pi"^  ^ f ^TCI i 
1^wr I t ^T^ sftr 3^^ w^rT^j^tt^ i t ^ ^ ^r^ ¥t 1%if-"SE!qT 
vu 
=*! ^  u I Rjij<jiT^  t I sm f^ «rRT F^fr HTft q[iwt ^^i^ -f^m^ 
^ IT^ t ^ T t , ^ 1 ^ t 9^"ra *f 1 ^ T = ^ 1 H ^ ^ ^ V srfSp^ 
^ "f^ ^?rfri T(^1^ m^T mr m^ ^ [^1^ ^qf^T ^Wr ^ ^ 
uft t^i^.-sq^T s fRl^ T5 m€T t , mr wfT "f^ ^ t t ^ t , 
l^m ¥T ^TT^T t , ^ T T^TTra ¥T ' ^ t , ^cTI ^5^ ^ ^ T ef-R^q^ 
^T^ , ^Tfcf, ^ f , 3f"mH, m^T, f W % ci«[T " s q ^ n T i ^ % ^ T ^ ^ 
€ «rt 3[^:|t^ ^ 1 ^ ti Tier "WTTra ^ ^FRI f i 




^ ^ sr^ qtmi^  2i[T fd^'ri R^ id '^W" t , ci^  ^  Ttci i ^ ^ ^"Y 
SFTTT, ^ ^ P T , t d ^ TTT, " C ^ TTT ^TH tt CfTirl^ cT ^IcT f I 
gr^ srii: m^ X^ wfr -w r t , cit ^ ^ t ^ r t 1% 3^ «f 1%CHT 
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sfq^ T ^ %H m 1^rf t1^ I arte ^5^ w^^-mrf^^9^ w(frT 
H-R T^3^  q5TX ^ t ^ ^T^ ^ t l % ^ " ^ ¥ t ^1cP ^T^ 'M f ^T 
1%^ TT ^c r ^FR ^5T\ lIcT ^ I 
(^ ) ^r^r ^j^T •ft-'snrf^ rBs ^ f tcTT I^CRT 1% R «^i Ri PH ^ ^ 
lYcfT t I sfci: ^i^Tfi^ t ^ifr ^iTir^irf ^ t -^r^ ^ imi f t 
^£ 
gf?T ^ t m f t^ '^ 1 ^ Tf^t t ci^ iT mi t^Tf^nf-p^'t sii^Tf^ni 
• 
gi f r SfTTT^ f^TT ¥ t ? {^1W^ T8 HTTcT f I i f f^ ^'N^ | T n : 
Mt T^WT 1 ^ t - ^ 4 ^ - wW ^ ^TT^T ^ mim H-FRTT t eft 
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¥ W I fTTT ^ t ' f r W - ^ H-picIT t Sft l ^ l ^ * " ;3^ WW^ ^ f f f ^T 
STT^ TT ^rm ^ 3 ^ t gcToMTM+cTT # r 3rtT ^ ^cTT t I 1 M t % Tf^-
TT^ ¥ t ^ ^ f 1 ^ €^T t W T fPTTT ¥ t 1 ^ l ^ f ^ ^BWT c^TPTT cTt 
¥T fprn: ^ t ^^f^q r|^  xn: ^tcrf*^^ ^ t ^ T i 
#nr ^ ^T^ crt t -^R-F^qci: I^F=T sf^^ ^ : -
^ IPTTTHT^  ^ t -smq^ f^T I 
^. F^^ ^ ^ ^ "^ "f^  "^^  '^7-Tfci ^ 1 ^ ^'t ^X^mT I 
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qR^  f r ¥fr =rff Tfr I r^t- H^^ TTcniitT t i Ttcrr 
t ^"^^ ^ ^^TT t I - ^ ^ #r -^iT eft mA =ftdt f r ^ I 
T f^ f % ^"^^^ ^ sr^^rrr ^ HCT i ^ t ^ CR^ ?it ^^ 
Tl s^fTcf t* 1 ^ -f^^^ cptr eiTqicfr t , ^ ^'* m t^¥=cHi 
?r^ % -^ra 3R;ft 7j^ t=r t^-^ Ki <i i%5ST ¥1 "^ f r - m ^ f r 
- ^ 
f ^ ^ W 1^ =^vR T^PTT T f ^ ^ f ^ W t I eiT3^, T T ^ , ck, 
-f%¥t^ cT " ^ f ^ t t ^ ^ ^ ^ ^ f r f I ^ V ^nt R"tH<MI-
,^-^ _^ ^ ^ -^ l^T^ ^ 1ft ^T f ^ l - i - ^ ^ i t , 1 ^ ^ ^ = ^ 
SFT^ # j f ^ % f^ STT 'PH' i t , ?F^¥r^ , -il^ii^ll^'H m 
t¥iT t 1 OTfr 1^ 1 (Imi "Wr m t TftfR =rff ^ i ^ ^ 
^rnr 1^%^ ^ ^ 'f^, ^ 3^% ^irrpr wt ^ iwt ^ sitRv^  
¥fi" ^ i t ^ f^^ I ^rfr m^ Ri-cn #r si^ tr^ crr t ^ # f 
^V ?r^ % Ri^ -m ^ ^Tfenii" ^  3rtT ^ ^ # ^ T ^ ^ ^ % 
- ? 
f 
^ r p t WT^  ^ : ^ : I^ P^T 'R.-!: ^"P=T ^^ f^tetT TS:I 
^ T f ^ 
- % 
t^<? sr-RTI^!^ -P^-M ^ t l %cRT 5 T R ^HcfT t I l ^T fo^ 
# ^ 1 ^ eft 91^1 f t t I ^ 1 ^ f t HT3¥ ^ 
- u 
TR H f l ^ f t l t W " f f 1 ^ #r ¥cTfr "^TR^ 
^ f t 3 ^ t I 
¥r ^ t^^ra ^ T I ^T^^TT SfTT^ «f HtfcRi -:(fT TC 
"WR^ fT¥ - sRcFm f t ^ ^ wipT i?g ¥r fi'^r^ sprf^  
t^^ 1^ 1 i^TcR-^3(wm-^t^ WT^  w ^ttrrr ^ 
- 4 
t w r ^1 I^'MH % srHrft^" "sqifRT 4t 13 w WPT 
cTRK^Tc^T "^TTfrgr: | 
6 
. . . c T ^ l T ^ ^ ^ T m ^ I 
- W^ £|4\9|? ,^9?^ 
\9 
31 t i "^ Tc^T ^T ct $''^^: ^tcf^t T^=tT^ tt 'ftl^^^rr-
"^^ % ^ ^ ^ ^T^ cit T^  #r wmrr # ¥^ ^ t ^ 
3f'Fr=^ j^rrcrrf^  ^fmf^ i 
^ • ^ -^mr <fq?it t#r ^Ht , ^ ^T^ T^KI^  ^ iqq, ^ , w^ =mT 
t ^ "^¥ ^ ^FTT-ft^ ^ ^ r ^^* s^ ==rft apTfr "^ rf^  ^ f^ 
^crr# Tfr TRTT ^5^, T f t - ^ ^#r tcpr cpiY" # ^T^ ^ 
sfT^ eft isf ^ mrr i ^ T R ^ =^ 5^cr  t i 
^ tn: mfr t^f¥c^T-wfcF "^mi rw t i zrft' 3^% tj-^ is 
^ ^^0 ^ f t , ^f ^^ Ht tpT T^^ r ^ ^ 'e^ OT I -^ % l^ Fnr 
- c 
TMITS-: ^ i=G£: ^ isfT srti ^T^ c^f,'¥i ftt ^T^ '^ T F ^ *fr ^T^ 
w: % f t^ € I T W T siti ^ '^ ^ # *ft*n^ ^"rfr r^rcfr 
"WnTrsff w^^i^ ^-sfTR: t^fcf^vpn- i 
i + + + + II 
- £ 
VJMPH r^% ^ ^fr ^ - ^ # r -szTrq^ Kfr srt i H^C^ m ^'-^r ^^T?? 
^T )^T 'FIT t I ^ V f^ ^ T T t - SfTc^ T ^ 5[T¥T^ 1 " ^ ^ T , 
^^T^ ^ r f t r W P f srs^TR ? ^ HTciT, -ftcfT, ^TrTT, ^Tr^, 1^ 
t I 19 % t ^ r r eft ^ Tcrr tr jun m^T ^  ^ f f '^t ^^^fr, 
ftcfr t sft i ^fr m^ "^^ff^ ^ ^ ^ T ^ ^ T STPTPT ^qm" t -
^^fet^ 1 ?rfti:^qTfiP]fRi<Pi<:ir4: 
^ ^ Sl^^TFI ? ^ t ^ r ^ 531TErr i f f 3 c^T cis^ q SFT W^ 
t-
- ?fe-\^3tT0 ?|? 
- ^0 
l^of Tpnqr 





¥^ 13 (^Ti;^) Htfci^ ^ 
^^ 13 (THS") srT^'lTrH* m 
¥^* 3^?qT W % 3rf5=^ T^ 13 ^ ^ % v3M VI -^ 3 , 1 ^ ^ 
- u 
ftTT I ^^fft^ lt^ t f l ^ ScTT ^T^ % TR t ' f t arTTTT ft 
^ m ^¥cr f I errrrr ^T ei^ f f t t - "srirrjicf Tc^T^lfi^ici 
^ 1 ^ sftr sf-f^ 5 ^ ^ y(^^ < i tj-pj, ^^^ (T?5 f i f ^ 
o* 
srrsrrf*^ ^3^t i ^ ^fx =^1^  ^ 1 ^ wicTi t i i ^ ^ r r r i 
- ?? 
qFT 2i^  41" -sqPT irrr =Trf^  1^ m STT^ TT "W #r 
it^m wm ^T 3 ^ T^Kh-T=ni; H^TCTT t I ^ ^^ ^ 53#r 
9^m ?terr t ^ c^^ rr (wtzt ^mV wvm ^r^h ^n ( ^ 
t , 3#r 9^FTT ^ fr "w w "fr Tpf ^ ^m: ^tt^j m% 4 
H^ ¥^T ^smr Tt^nrr ^wr t i w 'cit i^ ^T q^^ TPT 'fr 
Wrr TR, TO, TFF, ^ ^ 9«FH % W, %?I, ^ , Tlit, 
T~t^i HTB, %, rf^, ^i^T, ^1^ sfti I^rzf ¥r ^ , e f i ^ , 
- ^? 
t , ^ ¥ t ^ ¥ T ^ t , ^ 1 ^ ^cfT t , H^ ^ WTT^ t , t ^ ' 
« 4 « f < 
^^rm ^ T ^ , ^ 1 ^ , ^TfTT ¥t -^I^^Tl^ ^ ^ 
ciifr eft "W # Tn?Tnsrr T^CT wm stn- ^ ^ ^ t f ^ c r m A-
mf^m ^ q ^ ^Tf^freRJ "^ ¥ t ^^RHf^ ^ 3-^ =f1^ ^^^c^ -fWT 
4^1 t •^-•f^t^Ri ^Wr t 3€t ^ i^TT TTTT H i r f t 3WT ^ 
- ^« 
1^-Pi'^f^ =ft#r t I ^  1 ^ TT^ ^"^ ^3T t •f?' 1^ 1 ^ Wcf 
"wf ¥T 'fr ii{ ^^ t sr-fTr^ TT Vmr ^ ^^ ^nr t i w(f^ 
T^%f^-^JF^ TTR f t ^Tv^-R^ Wtm- % 3[tT ^f |HIT(TR5 "Wf 
p t^T ^T^q -qT^ rr T^CTT 11¥ f r n r l ^ i^f ^ viM^Kci: 
Tprsr rnr "sq^ pr i ^ sr-^ ^ ^R^TT ntr fe le ^ sfT^qr? 
$^ f ertr ^N iT^ ^ •?T=cr ¥Tcr f 3^t ^^rn: g | ^ ^^r^ TTTT 
s r f ^ ? ^ t "^{^^ TTTOcTl^cf •^PTTf^Twf ^T SfT^^T^ ^ f 
srtT W i^Tj^ ^ t ^fm ^ I I ^  T^cq^ f r^^  11% Th=rf % 
J^FTT "s jm-g'^ 3F? ^r^mr ft"crr t , WT^PH Htgrr STT^T-
i^^ TcTT ftcTT t - n^ftpB t%Tr W P J ^ - % WtWT Wt SfT-FTFT 
- 3[fiRW T R # r , c f ^ - R 4 , f 0 ?cx:^ 
^fwmc^l^ciH "^ «rrf^ T"nfTTTv^  i^^ P^ ^^ Pf^ : ^ ^ ^ : i^ sn*-
- n.M. 
Tq*, srrorRH, ^i^it?rfxh- (t^tfofr), ^'N-CT, ^ srti 
^^ I ^ m ^ ' t ^ r ^ % srwrr TC |H I U R i^ ^ ^rfr I i 
Thrr t f i t ^rrpT % 4t i^ ^ r^rcr f i 57^  ije^ ^ ts^ 
TBTT^c^^^STT HfTT^lTrtWKfnTTTr^: I 
% ^rPi^wm^ ST ^, -qo :?c£ 
- ¥r3!TR5fTT ??-^ 
- u 
wn^ % 9 ^ TFirfr ^ i I^T^^^^^^ ^ w ^ 3c^ -piwi 
t -
- -mis^o 
t ^ TTW srtcpTR^ ^-^ ^ , TM" ^?fr q-R ^ T?rg:% srt i iter 
4iTTUi ^ tl i g f t oTTcf f -
e o 
T t T f ^ cjt vRfT a r t T S T f ^ -pP^W^ f t c f t f 1 W r eft T T K 
# r f"PT fTcTT t I fTT^tTsrf^ ^IT 'TFT ^ ^Smt HT^TT m t 
- ^V9 
^-pOfiscjf i i ^Tcf^qt l ? e t i ^ : %«>6M^cl I I 
- : ^ * . , 
^TcTT t -
- %rz 
^[^t^r^f f "Rift icT ^CT^M: ' ? ^ : i 
O « 
1^ m^ WWT 3WhT HttcRi q f ^ ^,TR- ^ 3rp=qTfr^ T f ^ 
d w I n*HH M*i ^ " n T R T ^ H T K : (T^ f ^ T T ^ ) 
c 
. * 
m f t ^ €^: I ^  HITTPT ^^i:^ % 4 t zff ^iwx ^^I^T 'S'TSI^ 
wUrr 1 1 % tt^-Tftcf sr t i ^ O T R -^rt^- f t f i ^ ^^TRT wi 
^ ^ : R=iRtryi RqT 5f^ 2Tr?=r-1^qT ^ t TT ^ ^'jpff I 
- u 
ffF^ #r -KIT c^ Ti%i^ ) ^ ^^ {Kfr t ^ -ftrr ^ ^ TIXF 
^ ^iTPT0^i^ t^snr ^TR ? ^C^TTT 3WT vjqHt^ i f ^ T l^zrr 
^r fn ^ TPi^ -tr ^mrf^ ^m ^nfr ? iitq)^ ^ ^ ci^  cfT ^ 
^ ^ f t TWT, 3ti^ ^T? ^ fqpsnmT^T? ^T 0-=q2: f t w r , 
^To: •^'t^ T ^ rcjN'M<yT f^n (^d'«qs: T?^: I 
-^ ^T ll^R ^nt 1 TT^ f ^'K 1^ Q)T ' I t ^ 1^ n?% t I "PP^ 
f -qtclW ' f t ^ ^ TT ?Tt 1 ^ 4t tqPJtfT TT S^TRTT t -
t^F'^Tcf ^ ^it T h r : g ^ ^ t ^ t^r#F: i 
¥TH 3rtT ^ t^ r fT f<d, ^ ^ sFTT ?rfn: ^ ^FI^T ^ ^ ^ ^ 
- ^0 
f^l%^ iSfTT^ i ^c^ t srr-nr ^ ' i ' ^ 3i^t *^ 2rf I:Q t I qft 
§ ^ ^ TfFT f^ % -J^ ^^T ^*TT HT% ^ - ''^Rm ^ # f 
TR 'SJTR =^  "qft^ ^FR^ 1 trwr i^-f^rlwr ^^ TTFTTCI^  TrR?frr 
^ t l 3rq% ^Ft ^d^T ^^ "(f 1% % m^ ^ sn^TrT'r f , H T t "W 
¥t "Ril ^ ^ l¥cf I 3im ^r\j\ ^ - ^ ^ ffcf 1# T p ^ ^ 
cTWT "i?Fr^-ffrTr ns^ii ^ ^ 11 
^^ "^tm t ^ ic^ t> ^ % t^TT I t €1" ^ T7T#r -^ 
r^^ TT^T^ ^ ^ ^ f t ^^ rre sitr 1 V T cit TICTC^ % iT^rrcfTT 
fy TJoqrrqT tiJ ¥tcf f ^ t m^ ^ < ^ ' ^ 1^^A ^J^ftfcl ^ ^ 
¥T ^Tcr € I t^fTTcft ^ 5#r ^ ^tHT •^ S^TPT SiTf^ ^ ^ I , 
m^ 3^{3Tg 3 ^ t^^=^ ft^WT t c f t i 5 i 1 ^ ¥f-^"^=eRf t ^ 
T t ^ f?rc^ ¥ t ^r^ Wi ^ i ' 
3T^ -:=:=|^ ?=f^ ~^ =qt pTcTI^^ i i H i Pel I I 
- " W | ^ ^ R ^ , ^R?, 
^^ t t ^^sm IM^ 9k PWI I T % l^l^clttFIT I 
- ^^ 
cfFfTt^ tVt^^cf 9 ^ ^ ^ e q ^ -fi'.fWi ! I 
^is[^ ~m ft -^ mm t i ^itr t ^ f f ^ ro f m ^v^ t , 
^ Tirc! f t mm t - ( crfVrf^ 1^mfi ^^f^ 1^"RT 'T I^CT ) 
grtr ^ ^ ^ differ ^ 'Ff ^ ^ f t ^ n J^crncrr t -
^TT^nr^ ^ 19 ^ R^Tt^  ^^ 52i?r: "xf^^ srti "'^ T'T^rl^ ^ 
19^ - ^T^K^ - wtm t I 1 ^ -^fTTT ^ fr i" l^ "^ 'wm 
STT^Tf^ - l i t f ^ t J^^n Tt^ ¥T ^ ^r^E^l^t^ ^ IS^ ¥t?iT 
yf^ ^ t , "W^ % ^ ^ H^  =^ 3F=m ^ I l^^ TTcJ Sf^T^^ 
- ?? 
s r i ^ , S j W ^ "^Tf^-T^ ¥T m'N 5"]"^ FhTT t I 2^ ^ c ^ t ^ 
#r^?rr ^ "sq-rRT i t wTcfi" t i q i lWfcf qt ^XIT7, ^ sitx 
^ f ^ Tf f t t I 1^ sm ^ t 5#rfcT t^^ ?^ n?T :? ^ T^ r^ rra ^ % 
?rr^-nnT -f^ -si^ ^^ rra^ ^ INH-^^^T TIT: I 
% -
- ^v 
m^ -<;)-s5pr ^n^T % ^ rtcRi f -
^ t¥2?T t I ¥r^l¥Q)T ff Sfllrn^h" 5jfd¥0T, " f t ^ 0 T m i^fRl-
¥«T ^ 4 T Ijg ¥ t ^^ ITc^  f ^ T % I ^'fTcf ^ TFT ^ t l crm % 
^T i?ETTfr5JTl^ - ^ srqrr IWtnT ^rre^ TCTTT t i T P ^ ¥=r 
^TT T^T STTT ^5#r % ^TTt ;p=rf% 1 ^ - Rl^ -iH 1%^ T f -
- n 
(^) iTcT rfcT i?a: i 
¥T ^ m " t 1 2T? cf f r l " n ^ t ^sjTf^ 1 1 ^ ^ t l l ^ % ^ - ^ T t ^ 
- ?4 
t^'R m^ "^ ^Ri41-^ 1* #r if^n<r ^^rrwrfr sr-mi^ zRi t i I'lftcf 
^ fc i ^ f I 5 ^ THT 'fr 5 ^ ^^=^ w??=rR ^ i r f #r ^ t i '^%cf 
f^qtcr c^Ticfr t J 
- ?\9 
(O T ! ^ - ^ ¥T 5i?t t •qrf^m I iWT ^^=^^ ^ 
(c) t f ^ - TFT ^ f t g ^ t 1% mWT ^ T ^ ^ 'Fff, 
(£.) ^YHT - m^T ^~^=^^ ^^=wr, ^"PT^, ^^ ^= 1^1^ ", 
TTfcrra 6J1T - ^ f i t i^ -^ sR f I 
(^?) TfxFfT - w t ^ ^ "Ff^  ^ rr% % 1^¥T srsf t f r 
(^^) SfTqJTPffr - %IT "f% TFT ^ f t P^qTC t 1% W^ J l ^ 
f t ^TcHtcT, ^^,fr ^ r r f t ^T lV m ^ ^ 
- ;?c 
( U ) HT=€t - T c ^ TFT, T^rrr, "^R^FcTT, vi '^T^, ¥PT-
(^0) #tfT - cTi^ dT, cfti^nrar, ^T^, ^T^ ^-mi srti 
STCT: fit n r r ^^ rnrf^ niKTT, wcrr, wnr 
i"R^ f^m'R t I "^ r^pfr, i=^rfr, ^-fcm wft m^ -wr^ 
- ^e 
cfftr ^•Tw^^ wi ^ ^ f ^ t I ^ "f^ H"R SIT 13 f t sr-p{-
f 1 ^ ^ T W Z|T W l t ^ T^ 5 ^ n^prT =nt, fT ^^ fKlT t I 
WT^TT ^^'TTflc') TFT-U P i r W ^ 3 ^ W ^ u i f f g i ^ |ffee: 
T^n-, ^^= f rwt sft i sfTorPprt ^fcprr " P R ^ f I ^ m 
" ^ ^ f t ^c f =p ^ N I ' M T ^ "WTfT^^rlKfr -$ 1 ^ l ? 3 T ^ ^if^-
zftoT f t 5fT^^^ b^U-Ml t 1 T(cT ^ fT 2ff " P T ^ t 1% 
| T R 3it i wr^ % t ^ q'^ F^r srti w f 3rt% ^s^^i^- f i -w^ 
srti J^^ F^I fT -^q t^^ I ^TT, t t f 3[tl SRiTcf % -R)^  3 l ^ t I 
^li-^iT "Pmr^ fT ar^jiTlt ^ t fT fircnr "B f t sf-nrsqf^ -- f r 
R^KfT t I %^ I^^ ToQ g t r 'WFif •$ 1QR ^ ^ " sf^crr t i 
- ?0 
^ TrPrftrf % prf ¥Y ^Teqrr TT "^ f t jf^ ^ imr ^ 
w* t I t f r i % ^TiH ^ f^^ TFT fccrnrfr ^^ ^j^ t i 
qtf^ TcT tffcifT % t^^ fi^ TT Ti PprY srti * ^ u i t -f^ 5^  mvi^ 
f t ' ^ fJ? ^ T^cTT t srtr ^ f # f<r5TfTT Sftl f^lcTT ^ t r f | ^ -
W R : ^Tfr wt^ fT 'g l rn^ ^Tfr f i I V x cit i^ ^ftrcr ^ t i 
cHtjn" t w^ $>% WTOt -^f^ cRT t¥rR)cf wt ^ i ^ ^ i crq-^ p^rn: 
T^TUI-f f t ^ l ^ T f i l ^ ^ 'n^T ffcT f 
Tsrr, 
firTtrt ^ 1$ fT^f ^rr^pn%'l%¥n:^ : 11 
fT^TMt ^fTo-^TTR f\ \V\\A tft II 
- ?^ 
^''fm ^ f m , "^m sftx ^ cflrf ft wnit^ f i ^ Tt€ HTW 
ftcT tf m r '^mr I^T ^^ wt m wrn ^ s-nr x f ^ % | ^ 
^ "^ -pjRlIf J^FTT^  tt jl^^nr ^Tff ^ J^f-pr t i fc^ ^ sfcprr 
^ sr^ T S^ t I ^ l^ T Tf^ ^ t l m^ ^T g^ TTfTI ¥f « ^ f 
€Tr t "^ T^T^  T^ t I ^ ^ 3^^ ^ ^ ^irfrttf ^ ^nrft^ 
sfT^ TT #r HTUT ^ ^ itw*, 5 f^T ^ q ^ ^'t^ srti ^Jq ^ 
1 ^ erti 3^ f ^ ^ swfr 1 1 1 ^ 1t«rfc[ ^ 3f(>)li^  mwrx -
isi - fT s r ^ i w r srti ^i^ ^^5^ srqit f^ t I-PBT % iFrt 
% tm wi^ mr ^ "m wf)m^^ \ 
- ?? 
2ff - "^^ci^ ?rc "^m-f?r-TN""R-H']<i5r€ '^c r^n:T ^frcRt 1 ^ T ^ -
^ r TT^ ^ jfr 1^1^' % 's^ w TtTp? ^'rrr c f ^ ^ ^ ^ 
W^Pqifl" ^ul^^T^ ^RTt^^ % ^HTT Sj-pp^ ^^m^ f ^ l ^ ^ 
- Sff^o ^ , srssTTZf ?-
''Rl^ •f^ wm?^: ¥T: 11 - ^ T TPiRtt^ ^Rc 
^? 
# -
f t I 
f ^ f f t f 1 eM Pi^H 2{T TRtcFP^ ^TT m 




IzftuH # r ^Rj'MI IHPT Ftcfr t I 5 ! ^ ^ T F T t 1 ^ ^ ^^=^1 
n 
1 ^¥rw f r tc i^r^ T^ T^<5ciT t eft ¥ff ^fm^ #r "^ 217^  
-fTfcf ^ cH ^ - ^ ^ # r ^l^pssT f - ^ gpHT H l ^ ^ T ^ 
t^^Tcrf ¥T t ^ " t eft ^ t^^T^T # r SftcTFJTfcr ' 1 % ^ ^ 
WT-W7 ^ ^ m ^ # r jl^HOT T # 5 ^ l^TrR^ t ^ ^ ^^T 
¥T ^ ¥Tr ^rfr t I Thrf ¥tff- ^ xf^ #r -^rr^si arfrsql^ 
¥T ^ t ?Tt f3 t '^ T^WT I ^ 1>frFT ¥t ^^ 1%^ ^ f!^ 
SlTrRl^ TtT "q^ foTf^ T ^ t , 1 ^ l^TT^ ^ -^ T^ TT ^ "^ I , 
^3?T sTpq ^  Tt" ^ , eft ^ srP^TJTTr^  #r TRTT ^ 
# n ^ #r I f H t , Tver srtr t^^ro ^ t -^^ wisfr M T ^ ^ H H 
^ t i?g-1%xFr ^ -413^  srqfr sfti tN ^€t f i ^^ qfcfrr 
- H 
5rp ^ ^ i t fi^ T Tf^ % 1 3^|1^ T #r ^ fRwt ^ Tm-
i^ ?rr #r ^ ^"^^ 'srPrsqlxFr ^ t sftr ^TWQ^ ^t "w ^"^ 
#r 4Y ^ ipfr ^ ' t I fi^f, ^^T^f art! ^W^ ^^fM ^ 
t I 5is ^ ^ 'mtwm w^ i^f ^•- ^ ^ ^ i ^ cRi t> - "^ T^^  
t I -f^-wT srtx f ^ T ^ TRT fm ^ 1 ^ , TFT, ^ , Wl4^i ( 
- ?is 
1^fm q f c ^ 
( ¥ ) 
^ T P ^ ^ 'Pmr mr srtx ^ 'B^^ ^T^ ^ TPFi^-c^t^ 
f "N 
- | c 
^t?fl ' t I ^ i f r £ f r ^T^^ SIT 131^ f t IS t '^  &T?^ T^  m 
&T^T^-^yf^<^J,r ¥T TFT € r 1 -^! t 1 l t l% srfcfftch- 11[| S i t l 
_ ? ^ :^ 
§"FTT s r t l t l ^ - ^ ' P T ^ t!#7T s r ^ Wt ^IRfT t I z?lt 
wnpT 1 1 % | F m 1^4 tr ^^jjfcf #? TPn" ^ ^fr^i ^THfi 311% 
^ T -^t<! ^ T?t^ TT STtr ^ ^ ^ 3ftT ST^Tf '^ "^RJ ^ ^ t f -
fH 33pfr t j ^ t 1 t ^ ' t ^ ? 5iT cHT^ ^ # i ^ ^ ^ ^ fimr, 
o 
- ?£ 
ggrq #r 51^5^ #r ^ TTfr 1 ^ t ^w ^ f^m^r t ^Q trr 
-ft-^ rfcf % sr^iTT 3 ^ ^ ^ si'ti 1 '^^ Tr^  ^ t^ f t ^ ^ ^ f , 
t erci: ^ 1 ^ j^'NitgT STT^P^ "PIWT t i ^ " ¥ T F T 1 1 ^ ^ 
•^z^ -fWr % I i^^ fRrn?5r '^ srf TTT^ - sttr ^^^ ^^^ r f ^ f1" 
SP^cT cl"^ =^  I 
T T ^ ^fr - ^ ^ JIT SIT^-R^ % ^TT^T ^T-RBT^ ¥ t l j i # 
- Vo 
si-RiJiFFcfT T^ ! ^"n^"^ eft ^ r r , sn^^T^, ej-rr^ 
3iTt^  cH^ Tprf ^ siffcri^ ^trrr t i ^ ^ f i ¥t i^ f^ 
^S^qtfsRI ^ n f ^C$ ^PT t[ Cra- ^ t Sf-pp^t HIciTcfT t I *^ 
f I T T ^ ' q f ^ T % T^rf^^^ ^Jcr^F?" TTR^F^ # r f T ^ ^ 'm 
fRiTT ¥irr # I cj-nrpf ^15^ I T ^ ' ^ 4t ^m: mr m 
WT Vr^P: ¥Ta-ti -fmcf f 1 % 1^1^^^ i^f ^ ic^ % cfTicf^ 
^^ t q ^ - ^ f ^ - n ^ - = ^ T - " s s r p : f T T - l s f t ^ ¥ ^ t " ^ t l WtW^ Wi^ 




•f^mTf^-^T^ r^j -cff^rm ^ t i SITT^ eft m^: 1^ §^  
^ ^f^ t! ft -^FT ^  ^^ cm", ^ ^t -ft^^f^ 41" srertrRr 
1 1 
-f^rf^cfP ^ ' ^ t ^ Wr^ T -^l t\fi t "ft^ T=tT erpP^ cFfT ^ ^ 
fTcTT t r ' ^ tlH^' t% l^^  "5^ 7^  S I T T : ^ - ^ ! ^ ^ cpT TqTT -
- ^ft ^ ? 
^^ 
-$ i -cqgr -f^ Tj t , ZTf ?I-R i t ^T^ Wl Sfq-frt^Icl STTP^ f t 
cf3Ttl% SiTT^ # r ^f)^?RT" ^lt 1^^*^ ¥ t T f t ^TRT "Ri^ ^ - t , 
•^J^-ftcI ^ t ^53^ t 1 ^ftr-( eft ^ -^WPn, #|TTce, t ! ^ 
« 
- V? 
IS'ftH ^ ^tcfr I W^ ^T V"^' ^T^f t F ^ ftcTT t , ^€^ 
^ f t q-mr ^TTiR^^ ^ # r T f ^ "t^ifa ^ f t ^n^ i sfRiif 
TO^l ^xpsg ^T^f ff Wrf f t^ ,^  mriT ^ J ^ ^ ^ ^ T i t T ^ 
ft i^T ^ -jf^ ^ ft , ^m ft T^ fm ft, ^/ ft r^r ^ ft, 
rr^ '^t 2^ T t^cT f t , ^ •PiMt ^ HTq? ¥"!% f t 'TT^T % 
• ^ ¥ t ^WT 1 1 ^ ^ t ^ I ^  ^ ¥^ f f ^ qfl" ^ T f ^ ^ 1 ^ 
^SrtfT SBTT ^TfoT t , s f^Trq C^- iTI^ - -^Tlxfrc^)^ ¥T fqTWR 
¥TiT "^K^T t - f q ^ i t ^ tJFig wt' f t € " 1 " ! ^ ? T f ^ -
oT^r siT^T ^liTfl" tf^ gcfl- t , m W f TTT4f ^^  ^'^iTl^^cq', HT^ RcTT 
ftcT f , SfFP^ ft ^Tcf f'NiT ^ r # n ^ i T^% f 3 f t l SFtf •^ 
^ T^-'TFrtf'''=2Trc^ ^^ 3:??r i - t r m i 
vv 
3f^ =ax{sf, ^-n^TTprij HTh=Rq[, t ^ -F fRT T R T ¥ll^if tf S i T ^ t I 
••-3 " V 
|WF1' TJsTV t I ^1^ eiTT^ ^5^ ^¥T ^ t , l^^T t , SICT: 
1%TTsrpp^  m m ^ ' ' ^ 1 % ^ T^ TT aitr ^ ^ t ^ R ^ ^ t ipr 
ww^T H^ % srti ^rft 13 t 1 3fi tT-Rn: ^  ^To-pr S I - F F ^ 
"scptT r^^  I - frixro ;jqo 3 j 4^  
- vu 
^ n ^ ^ # I w?. sT-pF^  #r i^ 'Ri*^ '! % ^TT^ #r iH f i #r 
% Tf>TTT?q^.3r"pr^ #r w t t ^ =rff WTf% sr^ jtcr ^-Frfr 
'^x^ c[T{ Vi7{^f Sf^^jt^ %TF=ctT "^r viT^FiT '?T K)"!VV^ I ^~^?)^ 
^ 1 ^ t 1 m^f jf^ ^ sf-pF^ ft ^f T ^ sftx T^ T-pfr 
sr^jjf^ T^TfcFiT qrni^ ? ^T ^ ^tcfr, ^^rff^ ^r^ £f ^ri^h" 
SFTc^  oftr Sf^ TTc^  % ^ {#nTf '^ ^ Wrqj H^r ^ ^"RfT I 3ITTR 
A 5^RT6T TscTT t 1 ^ cFF ^ T^PT ^'-^T ^ ^ F ^ ti Tf^~ ^ f t 
l € l " ^ T T ^^ T 3[-pF^ l^-siHT ^ ^ f ^ T t , t f i : if? 
t€[-pfc ^ ttwi TTf^W ^ '^triT t I ^ t l ^ T ^T^f = t^ W %f t -#r 
t 1 -^-^m ^ 4t ¥-pT srtr ^ vi 1 % 1^  ^ t ^-prt t i ^rql^ 
- V4 
mj T ^ t I ^T^ TR^ srrf^ Ci^ P^t ^ T C ^ ^ ^ t r w r -
TTZfTtn *^ 1^ ¥ ^ 13rfr<^*~ Ttrr t , wt wir \:^ ^^ 
#r sr^ jTfcr % t ^ -osrf^ r f t sitj^ "^ Tpan""^  f T PHJR'JH fTTr 
H f ^ t , ¥ f ^ = ^ fT W^^ ^ cftWT sfti ^%ftc[ ^Wt ^ 1^ !f^ 5fT 
v^ 
sitr q'^  cFTPTTe srti ^ TCS^ mm f^ % ^ i t t^rpT ^ 
siTcf f 1 T<nsr %cFr, i^f^ sitT •>j^^:-^T5i^ ' f ^ % i 
3j^ :cii-pT "f^tr^ w--^^ fKi , 5if1^ sftr -^^ nsf- c t^ff ¥t ^t#r 
#r ¥#r t wt tpTTsr ^t T^T^  srtr mm ^lm % ¥^ ^t ^v^ 
T T t cfWf ^ T ;3clt I 1^!^T n^FT t ^ c^, 1^ S f t l cFK[ ^ t 
v 3 ( M -
- ^c 
^ - ^ : i tl Wrcfl 53 ^TcTT t I 2 ^ SPOT "^fl" "ftsTfrT t | ^ T 
cFF ^ "c^ f , ^« w ^Tcf fT CTH:^  '^^ sgnr ^"krr 1 1 ^ S ^ T 
^cfT t I ^ f^ T^PT^ ^fUr WT^ % ^ T T f t ftcfT t , H T ^ 
WT^ f ^ ^ - ^ ^ # t ^^^ =f!^ ^TfT ^p^ ^ 1 11 WnW^ 
- yt 
m ^ t 1 ^ tfHcfr- ?i^=pn - ¥ t ^ T R ^ WTT m tfq^si^g tSFI^  
w ^m ^ T sf^ 3t^ j^rP5nii i3i % ?rFT TfWT ^ ^KTltfnm 
Q5Tcfr 13i t i ^ 1 ^ w ^ r g-f%g T^q-==T ^ r;[^r t ^ t ^vrf^ 
1 ^ ^ fi ^-^fi WT ^ t 1^=^ srtr gf"FP^^ wra r t 1 ^ ' T ^ ^ 
^ - f f sfTcqTFFT^  ^ ^^l^T I I ^T^T t , '^ [Tf^  ^T^ ff^ ^T 
gi^-pfiTT WHT Wr^ ^ T 5 ^ 'Sf^^ TfTftcf-^TcFTTW ^ t T^'l Rici 
:p-j^ - YTCTT tpr % - f ^ #1" - q ^ Sf-pp^ ^T Sf^ JT^ cfrTcTT % 1 
- <io 
c^r^f^f if ^ r[rf-n^  crt w f t tmwr t T I ^ rr^^f ef-R-Rt 
^H' l , sf-pF^ -f^ F^ m^, «^-Tr^=cn: vq^lRi, p r r tsn^ f t^ mr 
3r%rr iiscr f i 
JT^ rr t I ^ of ¥T ^ wt^  qr f t 1 ^ ^ M"^^ f t q i i t 
f t ^f^r t I ^f i-RTTcxft^ iiTtTT f r m-^: 'm, siTtTR- ^ rr 
l^ a,^  
- y.K 
1^g t^cTT t I 
m^ : 
-4rn5i-^ nr^ --^ rKvTT t O-TTWT '^ V|^  f t "w^k^ t ^ i ^ , sf^Ti^, 
- u? 
iwr t 1 
W ^ t! ^ , -^TiVc^ ^ ^['ft cTc^f 5ftT s n ^ f % 3fK t 
IB "^^TT^TT: T ^ ^ - R ' I t I q^ eft \^^^'Ri?fr IPT f T 
^^ T"RcT t cit i^ i ^ '^ ^^^TiTcrr srs:rrfc[ iM^r tr i . i ^ ^ 
- u? 
t I 
I j g i ^ f c f % ^ q ^ 5^1TTT, ^ o i t l ^ T f m f " tea 1 ^ i I 
^ 1 ^ ^-RiT t^ciT t , 1^ " ^ ¥t^T 13[ti "w-w^rrr yrr 
Wq ff l^qHTT Tfcfr t , ^ ^ ^"RfT ¥ t ^WrCtrfRntrT ^ r 
I W R T H S^iT 5T"R W^¥-m^ ^ f t " ^ ? t ^"R 1 p lT -T I ^ 
c *» c ' , . . 
# r tverfcf ^ ^TcfT, ^ 3[=tT ^ T ^T ^ 1 % : 1?|o5tq ^l^i'IdT 
- MH 
1 ^ -f^;^- f T HPT - i ^ 1:QCTT, TC " W R T T ^ ^ 1%¥ ^ f ^ 
^T Sf?f i f r " - f ^ f ^ w j ^ " - ^ ¥TTT - t 1 3^xfr ^ t ^ ;^  
f ^ i ^ T T , ^ % T T , '^^ T^^ FPTT 3IT1% # r ^Tl^TT ^il^Tcf f , TC^ 
•PTc^ HI q i f ^ mt^ ^-nrr ^ i ^ , %CT ¥ t CRTT ¥ T ^ ^ w r 
f^SRi, W ^ ^ V T I ^ ^ T ^ Tt%T=rfr, ti 5^]- JF^TPPTT ^  ^T 
¥q TRT mm t ^ t ^scrr ¥ t ^ ¥"{crr t ^ T s fFr r f^ 
- uu 
^iTf zrr %?F^  % 3^2T ¥T w^npT wt^ t i ^qfr f r r ^ T 
^ T 1"^  cftff cR f^ % l i f t 1% Si-n^ ^ j^q^ff^ rNI" 
^T ^W. l " n ^ eft "i^fin5 tic^TYff ^ TT q-RT WRTT t , -RT 
- ^i 
JFtTM ^T ^vyj Went I 1 WTK^TX *T ^ T T ^ t "fq-^ Tf^ rM -
1^ Ff€, t^^MTf^, mr^^i sfrfq T R T Tn f ^ sf-p^ci ^^ cr 
ff ^ ofTcTr % 1 zff t l^e-FJffcT -4^ T STT^^iTfcqRi ^TWR tm¥t 
^T:T^ ^ t I W T t I 
I t l ^ 1%-^^Tm 3fT5?fR- % ^ T T # r SftT # q ^ f 1 
W O T t ^ t t ^ c T ^ ^T TTHT^mH t I 1 ^ f ^ r f c f ^ ^ ck-
¥ l l f S f t l H-Pf ^ 1 c # T F f m t i l Rfc-i^sqtrT f t ^ T %' 
- '^^ 
1 ^ T P ^ ^ ^ ^ l l f t 1 W¥T ^TTTT 'f^'B':' ThfT t I 
^ ^ti t^l^r^- siWr #r p ^T ^TTTTC^TT ^ -crrcfT t , 
f l lTT t 1 l^ cTT CTT ?W 3 [ T ^ t ^ ^TcTT HT^ ¥ t ei^^rll^~¥ 
^•FT TTcTT t s?tT ^Tf 1,1- i f t ^ -^fqpfr f " ^ t srtr ^ Tft^TPT 
f^i^ ^ : i f TT1^^=^ i^HWT t eft t ^:^ ^ ^ ^ ^ r^rcT 
- 'ic 
cevq-H"pr t ^?T I^^^TB "f"{crr t , i # r f ^ ^ i ¥T si^ jT^ f 
cie^eirTT ^JTR ^FpT ^%fr 1 SF^^qj "W ^T ^JWf^ ^ "ft 
T H ^ 1Wr^ ^ ffSqCT ^ 5TCXT Wt^ W f^^ TFf ^ t ^ t '^mi 
^"^ 3tl ¥ t ^ ^TT TToTT, ^T ^'PTTl^W 1 ^ ' eft ^ ^ i r a i 1^ 
¥t ^ t HHT^ sT %^^ rr w ^ ^ ^6T^r ^rfr, Tf 1^^ sitj^  1 ^ 
1% ^m^ 1 ^ f t f^%?F fi:% Tnfr tq^or^Tiprn: ^  w ^RTCTT-
fttcfFT t , 5Hr*?r fT ^-p^ ^?fy^i t 1 ^ ^ : sr^-ral^- -
cI2???TcrT - 31-^fm T^F7*r ¥ t 1 ^ ^ ^ T ^ r t 1 cTR-Tc^ -
c R ^ l q R - 1 ^ T clZF^cfT t^ ^TT STTT ^ tf-f^ft | sjcf; 
- ue. 
t 1 -R' N ^JpT Sftx ^ ^ " r f T H l ^ ^ t n f ^V'F^ ^ t ^ f ^ 
• ^ r#iiT TTDTT t 1 W l " ^^Ttrj ^W'r S f f ^ ^ 3fi3n;5 tftfT 
% w ^^"nfr cTc^^ ^ - Tf cR '^ ^ i i^ 'nfr, q ^ T # , f l ^ i ^ 
sitx g^TT '^^ qrW 4Y ^ t ^WT t - ^ ^ 1 ^ ^ t 3 i 1 ^ ¥T 
¥T ^PT ^oT t I 2?? ^  W eft " f ^ " ^ Wl^ ^T t , ^ t 
^ TfT t I - t?T?rFr€ t ^ t r f #r s i t i ^ ^z^^^ % i ^3^ 
•tWtrf ^ M r ' ^ erq^ Tt^ ^ t ^ T-^ 'f t! ^ TfT t sr t i 
fT ti^FT ^ f f t q-RT t , mtP? m 5'^vv^ w 1%trq- ^ n ^ 
^ t l ;jeTrt.'T7^FTT ^ r 3ftT •?^T t^ f t TfT t 1 ^cT ^ t r f 
f t 3T"FF^ ^ T c ^ ^ f r % - ^ t ^ ^T .^Mcf ! ¥r<crT ^ t 
t ^ t cTR-rr^ #r ^rl^^rr crt mrmr t , Tpg cfrt i^^ rr f t 
- 4o 
Vfz t, HT=^  crmrf^  ^v¥a ^w: srt^ fT i HT=^  W ^ 
- f ^^ tq ^ ^" t^ ^cTT S f t l t !"^ ^fr "^TcT ^ t -!% ^ i # r 2(f 
3f"pp^ t f^it^fr ST^TKT %iT ^Tf^  mr ^T fPT t , CF^ I^ ICTT srt'c 
?ievq?rr ^ l ^ f ^ t w ^'m 1^ Fl%cr ^ t f t f t tf^ F#r t i 
•f^T^irrr--iH ^ t tT 1^ -^ f-RT t I ^ ^ R ^ ! rp^m^J^f 
- ii 
^ ^T^ 1%?!^  <3?TFr ¥TclT t I ^ wr^- Pi psi 4 ^ f I T 
1%cFfr j f ^ ^ 3F?TRfr t , ciw ^ pfi" 3ti5TT ^ Fnr ^?TT t , 
'm t 1 i^-"qT^Tr ^ ^m ^rif^ ^fT^T^: TftrgcnrR tr 
-^ % iiT i^Fq *r Bgr TRTc^ sffCAj^^ T P ^ ' ^ erflrn^h-
Oi 
- i-^ 
#r irf^ sitr stit' ^"tci 5 ^ 3175^  ^T ^ r ^P^ 1^T t I r^^  
1 ^ ^ "^m^TT ^-m t I ^T2^ TRFT # r ^ ' f t sr^T^qTSff ^T 
rpi^ TPn" TrnnT ^FT^^T^ ' ' ft m~^ f 1 wm ¥T 5^V siTi 
^^  ^-p^'^q 1qT=%5i t r f ^ fT^^ IqTrPr l^: 1 
3f0TS|^it[xn;^' Ht^f*^q^l%TrPFT: 11 
f r r ^T-TWTlt^" ' f t ^ ^ T o ^ r ^ i 
- i^ 
i^  t 1 
l^ ^TH^ ^.^/i^-^. 
- IV 
( 1 ) 
% ^e^'ok % ^^pr ^iq" ^  - "w - sf-pr^ -^^tj- r^fxF ^ 
i^ 
"m ^irr CFF i q ^ -j^^n" - ^ 41" 3^ "^ ^TTCW ^ t ^^ Ttvr 
^ 
<? 
"ije"Rcr 1 % ^ " sfCRT l^tpsr H¥cq I M T % i s^ ;^ * ^ - ^ F T T I ^ ~ 
^T %T^ =Tf1cn^ (TOT *f) TKn"^ % t ^ ^ ^ ^ ? f ^ ^ 
'^ I f ^ W eft Tf^ ¥ t f1" "^TT f^PTI^  % f^ T? ^ JTfCTT ^ 
^•PT ^ , mr% ^ 1 % ^T t ^ t ^ ^?F "^T? s r t l STTo^FTf^ I^^^Tsrcrr 
t I 
44 
ci^ T^xri ^ twf 'r W T ^ '^ ?^ -Tt-^ t% ^^=xn: ^ T C ^ , % F ^ 
gfT^ % 1 ^ cit q t ^ efTsm # r oT-Ri?ilqicfT f tc f f t 1 3#t 
yt fcf T?cr1r t i 1 ^ ^ TTTT I j R n ^ f f^ ¥ ^ ^ Tf^ -cT i t ^ t 1 
^Z[f-f^ ^~f% ^T ^T^f f t ^ t 1% ^Q ¥4t ^WT ^ 1 ^ ^ t 
^ cfTrfT t I ^ f r P f r B^ Tf 1%^ ^ t f t ^ ^ tc f t t SlTl 
srf^ Ricrr ^ 1 ^ ^T "'•JF;" ^^^Rfr t i ^w^ #=[-Tt^ 
sra t^H^¥rwfttTTt^ 'T^3Tfcf I 
- i^^ 
TFT 31^ t^ t.( i|f cpt ^ - ^ ¥^1 f ^ Sf^q^ ^Uili grtl ^ 4 t 
1 ^ ^ ^•''=^^ 1 ^ TRTT y ^ ^ ^^1^ - TTt ^ f ^ ^ t ^rr 
¥T ^ '^ H^r ^nJT ti ^^ iH-R s r ^ wtwr t srtr t^Tf ^ '^T^T . 
^ T 3x{T-^T l?3f ^ 3 t f ^ ^ iter f ci^T 'TfX - ^ ^' 1^1 -^ I f^ 
t I 5^ % 'fTcIT t^ eFTT SITT^" q ^ , SP^", "i^ ^^Tzj 3^-^ 5^7^  jpp 
- tz: 
-^ f I mr ^ ^H ^ eft T^lxfT tyT^ -^ tr I f c f f , oF^ 
3r^ i?Ef eft ^5q- (-^) q ru #r I ^ T ^ ^mT ¥t ^T w?r ^ i 
f^tcTT t I H T ^ "f^r^ ^ T ^ ^ WT WTWT^ ^ , ^3^ ^ * oft l 
^5^ ^7^ i f f - 1 ^ ^ t 1 ftfnQ5^ ^4t H^^H giif^cfr ^ ¥T=crr-
il 
* 
ff zrPr ^ T ^-R eft r^iii'4 sftx 3n^ -27 f^-ra l^ srxcf f i - ^ 
f W ^ ^ ^fr ^ sfofrf^ -^ -pr^^^ ^ t T^CTT t cit ^ T ^"Hf 
f^FFrrf% -^R f^r i^^ i^ -"?qf;^  sfifr f i qrr crt STT^T-
Ti^ MT ^|^,"^-¥q,3^s?T srr^TR 1^"^ "w^q, 3^^ i#r q^^ cr 
¥T^-^rpT ^"mfr f'r i^^q i is €r is ^ SIT^^ TK C^TT t i 
^ f^ srf% t 1 mr eft 1^%TmTfn^ -'<^ P^ -^ ii ft-s^^n$'K-i-
#r TTt^ 'Tst ¥t 3isR'^  mrmr, IT% BSIT T?^~IS ^ Pr^f^ 
qfr "f^ i 'IS ^  sm^r "t^tm^T t sfti ml' ^nyr m^ ^r^-
is #r ^%rr si-pp^ ^T ^ r^ FrTTf^ efq t i r^fcm T T O ^ T 
^ " 4t i€r an^rn q:T HlxFr is fr t^cnr ^rferqri^ ¥i:cr 
- \30 
^ 
^ ^Yf¥? -^i mm) #r-€t W^-^ciT t sftr ^ 3rf^ -^ [crr 11 
3ri^ r?5:fcnr ^ i " ^ i ^ nit 'Pm^ i ft^qcrr w ?[ t i^ f f ^ 
Tftt: ^ ^ : 11 
:?^  3|T ^En^TT^cfr 1^-R 1 ^ 1 ^ ¥ T l % c ^ l T r =i^T I 
f f ^ f n r< PI feci r^ f-l^ Tspjit^ =^nrr =^  tirft^^fr 11 
cr ^  sr-t2DR^5"csE| -f^ij^TTt^ -pj^^rpp^t m i 
- \s^  
^ ^^rr ^ ^"nq' ^  f"T ^ ^ r r f r "j^-^^f -^ ii'hT-rr f i r 
HS^ciT " I V t T^'<^ "fqq^ # r ef-ra l ^ ^T ^ ^ 'filTT € r 
^3^- i^qr-^  TPvr4T is^ - TitfT - tJ-^  f t zE^r f i ^ 
^^iT 11% "^ #r w€ trpj-FTT "^ #r *^ siTrrr f i ^^ i t i"^ Hr% 
imT '-^ f i ' ^ f "^^ -i cK^ i^^  ¥ti ^  wt€ ^w^ ^ =ft - ^^s[fflf 
M {-s^ W^f t["Fi% IjWT sresiiFT J^ rr^  i^ " STotl^ rc^  '<?;! % -I's" "RT 
t I 
€ R ^ ^ ^ r^r "f^ !f^  '^ ^ srpF^ qfr sr^ j^fcr II-T^^I f t ^ f t 
- ^? 
e. 
^ - r ^ • 
'^M'rn <;i i(ci | •<? 
Ok 
t 1 
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^^fftrf^ixT>-r ^cfwi spsqr^  ?^ ^ % ^3WT ^ t r "ftrtni: ^ 
^fttpr 1%HT^, sTfTR art! '^^ TTtfrm i ^T 1 '^wn: ^ l^i^^ 
iTTff ^ t f iq^qn" ^TcTT TTT t , TTcT W cRi W|t 1% ^  IS 
- u ^ 
n r r 1¥a ^T^N % ^ ¥T=ITT- % 'Q'm "^ Fftfcr 1:^ 11^ fmc 
^T^rnnf #r f n ^ ^ ^ ^ i-nr^ sf i f t ^-Rfr f 1 T I ^ If 
5 ^c f 1^^=^ f t ^ici f ? ^ F^FTT •?q-'Frrf^ 11% ^ f ^ 
•fVf^qf ^ srti ^ ^ ^iHnY ^ =^ T^cT f , ^ ^ ^ 4t t , 
f^^ TPTTTSrf 5TTT 1^ RI¥T "^ TTW srtl ^"Rf ^ 9 ^ 1^^^ ^ 
f t ^ - ^ t r 3^^TSTT^ m ^ ^ HT^ % f i (ui OT Tc ^«rr 
t ^ t I ^PWT ^ 1^^^r^ € l ^ ^ ^fx ^3^ l^-Mi^^mf f t ^ 
^ WiW^ ^ yt^Rl, ^1^1^ , f^ TTTRf feHH'l ^iTf^ € t = ^ -
I T ^ t q cTcrf f t TW f T " f t f ^ n ^ t WW "fTR^Ri^ ^ H ^ 
« • « . 
t 1 fm 'w ^T sf^ i:^ f ^T ^ ^ f r m-wi ^mr t , 
i^TTwr TTdt t srtr 3^  ^cF ,^ m^ij "^ ^ 'fr w wfr 
xfcf - wnr - t f t srwT^TTT ^ f i 
- ^ c 
^ -ft^jrr 1 1 ^ ! ^ ^ n f r n t i r e , i:1^ ^ 4^ ^ u i , f n 
j^rn^T % w ^ 2w w" wTct 3ftT ^ ^ 1% 5 ^ TTtf gflcTw 
^ ^ 1 ^  f TPT, cl^ D ,^ ^^ r^ ST^ T ^ t l I f 'N 1 TFT ^  fnj, 
V^n wv^) - ^ f t ! srtr w 1 ^ ^  sf^^ Tcq^ TTCTT t r^f 
srtT^-nr^ Tl%: ITE[ Tft^t-'^njiffr i 
TtcTT t ^ t l r f t H T f ^ Tfcf I 21^ Tfcf f t 3F^ T^f ^ t l TTqrf 
¥T ^ t I 'Tt^ ^ w ?!t ¥cpfr w^ jmr ^ -Pm^ ertr 
cf^ -^ f^r^ TT ¥Ttr f I 3[-prHipTTjx ^ ^^TT fhrr -^ ¥T ^ 
^TTf^cf t , l - n ^ l | f ^ 5fr ^ ^'^ cFF 3li% ^^Fn€ t I T ^ f f 
^ r ^ 4 T WPCT m^-^m srf^cR^ ^ ^ T R IWl 'PW^ W f , 
^^ yH^icfr^ I c ^ T t ^ ^TT?^ic]^ clW f I 
- %^K 
crr^v-ju^rjOT v^j iJfT ?ft ^ T Wm' t 1% Sl t :? !^ ^Tn=tT 
"^qr^ I t ^T€t % 1 ^Tf^ p i ^T Si^ V SfTcTT t 1 ^3^ TR- ^ 
f TTTT TFT ^cTR T^cT %' 1 ^ TF l f ft ^ ^ Wt€ ^T TPT 
TPrf ^ t! ¥ t f f t 1 1^$ ^-R- p? % ^ i l ^ Sf-ppq- # r T^cT ^rf t 
T# I m STTT^ q t p? % ^ - ^ ^ T f ^ " f t^ f f TPT ^ 
^ t rPr^ ^ Tf^ t^cT pTR^ f t mm-1 i w% T K ^ W R 
CPWR cf t r 3rtT I c ^T f ^ 'JOT l^ =crFT % 5^V ^ m ^ f 5HT^ 
^ t ff%T ^ntr f I IT T^ yn^f f ^Tn[% ^ f t ^f^T^jir^i 
A *n[T cit ^ f^iTl t 1% Tt^ ^ tWt ^ ^ - q^Tt ^ 
t , TT •^•rarrf^ "f^iT^ #r j f ^ ^^  srScr ^ fr yfcpssr cit 
^ f t f t i¥ t 1 sr^ ¥T sr%-m f r I" ^ ^T l^^ytq, ^ 
TR'f #r s^^ ffcT = "^, ^ ^ *f ;n¥T ^ R^iiii 'KT t , T^^  f t 
^^T ^ t^cT 'K i^fi (^ ^k T{ srTqrftrf ^ i t ^ ^t^TjrrDT f t 
•Tsp^ q P l ^ 
spq ^TTR 
c!¥ ^ ^ -RiiT^ srti oq^'fTT'-^r rPrf ^ ^Frar, T R T , 
^\ R!>ci ftcT " ^ f cprr i^T^ ffcpff «f ^ r ^T ^RIR"'^' 
«rRfr 
wtr -f^m 'FIT 13TtT sfT^ ^T^iTr^ 4 t f r ^ fnr ^ t ^ 
f t mi^T t I 
«fr ^ lif ^TT t I ^3^#t J f ^ ^ ITTT «fT - ' p w n " f t l , 
- Ul 
srti ^3^ ^-"^fT^ I ^ ^ ^ ^ , ffe, ^ 1^ .^  ^ ^m TTW 
i ^ - f t ^ ^ ?fr, ^ qr w fT "ft^ THT^  1 ^ ¥rftft^ srti 
5^r ef tyr-^ c!^  ^ wt^ ITT srtT srit =qwT cit ^ f t 
zii jPTc^ ifr ^ - ^ 1 t^<T itnpTT, ^ T %^ ' ^ fr#r 
^ ^ Trof'^ ^T sf-pF^^rfr m u ¥t ^ Te I s ^ 1^ 
^1*1^-4 ^ FT -mf I f^Tcf f j eiTTPf TTtPn T7TR#r ^ T 5^2fK 
J^UR ¥Tcr 1^, HT ^ srr^TTft^  w ^ ^s^ jf^ f r r i % '^ 
- u« 
% 1 ^ ^TfT wtrr WW ^ sTTcTT t I f f ^ ^ w sfTWtnr 
f 1 f rn : ¥T i^f ^ ^Tfw T^rrwf ^ ^ ^T^ I? "wr ^TWT 
^ jfcffVf^ grr 5'wi oil f 1 iF#t w ^Ffr Tr^^rrr t i 
r^§?, 3 ^ -w^RW^  w i Ti u t f ^ i^rrra^ 1 ^ , ^r#r sr^ Tft" 
^ 1%1%wr % "^R r^f^  ^^T T^ cit ^^~ T^ TTsrf #r ?npT 
^ Ti¥? I ^ si'Tq^ 'ftMt ^e^ ^ T f ^ ^ t i B^T m^ 
cTPT cPiT f t#f t 3^  cuq ¥t F^H i^T^ r 1 1 ^ vEwhT ^  wrf 
F^T^  ^  5t^ ¥iTiT t wrr ^ sr-p^rrfc^crr ^T W^ t , ^ f^ 
T m ^ f t ^rnfr t srtr ^ Ft^ mre-Trn^nr f t ^if f r wiit t i 
- %it 
sr^ '^m ^^ ^ - - fT^ % STIT 3TfTsg: xf^ i^ T'^ i'lWT ^ ^TITFT 
^ - # r j^fi^ TO Mt f r sfHTch ^ ^ T9 #r # m ^ ^Hif^ 'cf 
^ Ri'^ r^ '^1 Pci^ i" ^ TfT wfr w^m ^ w ^if ?ff i ^ 
3Tff ^ w" - mft ^ i f , ^tc¥ m i f t ^ ^ ^ n % i# 1 
^, ^ ^ m, ^ti f j ^ 3^^ ft% ^ efr I t ^ ^ TT 
g^ Rfr -ff^n^^ 3["RTT-Tft^ Tfr ^ TTPT % rti ^ ^ ^ 
t ^ g ^ ^?i -qr^  wr ^1f ^wsfaj ifr ^ r^r i ^^rfr-
^ % - f^ ^(H4ij, ^ ^ - f^ ^ifFrrr ^rfcRff ^T ^ Timr 
^Tft^ Tst t l r l ^ ^tw" - ^ ^ ^ 4 ^ ifr w I OT ^ ¥T 
^ ^1T S^T $TT ifr ¥1| sFfra" 3^^~ 3{tT H^ rf^ T f m 'rtrrr 
tj xtwr 'prr, ^i#r w 'Pff^m ^mi sftr 1^¥r l^i^rfft^ #r 
A WP^ HfNrX WI^ m ^ w-^'^WT WTsTT "TFT I l ^ ^ r f ^ 
^ ^ Wl^ 5fr, i^TRi ^ 4 t c^TRfT ^T, TT f ^ t WT^ 
TTcT TT |TTT ^ t ^n^ sftr f f^ ^CTRT, ^ W ' sfti ^ ^ H I ^ ^ t ^ 
t 1% fTTT ^ T ^^?rr R * ^ ! ^TTT T^^TT t Sftr ^ ( | Tn : ) 1 ^ 
grtx 1 ^ ^ 1 ^ % ^7^4 I T ^ t^sg vft ^OTTTT ^TRfT t I 
x^ WT ^ ^ T 1 1 ^ 3^T srwTsrVr TN? HTTT '^R'F i^cr: 
iTTl^ ^ ^ # r WITT ^ t I q^ ^3^^ ^TT^ %' W T ^Tqi^-
- He 
T^Tv^  ?T sr^ P^FT Q 5 W ^ ft^r^rr i ¥i P^e-M i^r^  sfii; 3^1% 
1%1T^ Ti "ft 3WT ^TPf W T W r I "^Pt" =^Q5fT "^ ^Tf^ -
' . . . . . . «*• 
- Kit 
1 ^ y ^ t^ t^ H" wrr t 1 f#r1%^ ^ wcfT ^ t ^ ^ ^ f t 
^TT ^, ^Ji^rv f t ^ ^ T^ t I ^rf^rra ^ eft ;pi^ f r 
#t ^nqr ^Ji#t f t ; 3 3 T ^ i ^ f f t ^ f T # t ^ ^ T i ^ ^ -
I'Rcll 1 ^ ^ SF^FfcT TTfcljFT SftT ^ T f c } ^ '^ ?5tt Sftl ^t^ 
^ ^ ^ g[tT ^ -ft^ w", ^3^ f r p T tf f t 1^ f 1 Tf t -
l^rH ^ eft ^tX ' f t f f ^ W l ^ ftT¥, ^ WN'TT ¥T "Ft 
W r t ^ t T^T i ^^ Jc^ TTTR^ "5^ t ^*Tf ¥T ^WH ^ ^^^ 
3^T ^TOTt^m^ cFiT HT i^H c^i^ pft "f^ ^ r ^ 1Wr ^^ rr^  w t 
^jrrtc^ TftTtft ¥t f t f^tPT WTTT 1%^ ^TT 1 ¥f^ ¥T 
•fiicHT ?rrftft¥ wtww m^ T P T I ^ ^ 1 T ^ t 1 ^ ^ i ^ i 
- ?V90 
^^Hdd, T T ^ , ^Ri^ii^rrf i j f t r - "^ 'fr f ^ 3 ^ t^^xH 
¥T f t t , ^¥TT ^ / # f I 2|fr TTTDT t 1% ^ " ^'fT ^VWPTf 
¥ t ^ W ^ ^ 1^1 Rt^ ^ 1^5217 t I 
1%2rr t sriT ;3^ 1 ^ SFT ^ t ^ ^ 1%IPT ^Tfc^ 1^T t i 
trUTTr^TBrf %* ^p=ff " P R T I ^ ^ # t ^ t ^ r ^ -sTr^ J^Tr i ^ 
^c^.. . 
=f1tf f WWT y f ^ ^ =?tcf,TT m^ i ^1^F<rf^  f t WFiT 
eft 13Tt¥r ' f ^ ^ T ^ ^ TT^ ^ f r # r SfT^^^WcTT f t ^ i t I 
¥=ff ^ l^rR- f ^ r ? r i ^ srtx HPiHi-^ i isrf f g^-Ri ^ 'f ^sir 
PH^ Rh4i : -
? 
?€t I m ?T ';^f?R 1^^ , vivj^^^ "^11 TH* , ff% ^ t i «r^ 
^• f i r r^fr ^'Wi snifr f , ^ TT I T ^ wiiff 1 fm % 
•q^ -?7 1 f ^ m^ ^ t ^d^ sft i ^RTT^ ^  ^ ?!t fT ^T Kfn^ 
wtwr t I ' f t -p^ ¥T fTTR cm" wt i<a ^ m ^ f W ^ m> 
^ WR, ^ fPTTT t I l ^ r f ^ T^f fTTT |W 3ftT f ^ t , 
f^t^ ^T fT Tt^ ^ w i ^ , 3^^ {#r f w l ^ " ^ ^ j ^ y r P n ^ ^ 
5"rfPT ^ ^sf ^ ^ T R T W ^ ^f^tP^ HPT g ^ f I T^- -Pi^ Rh 
¥T rN-cfT--3^Tf iWt Wm ^ t f d ^ s^ T I TFT #11-^^11^^ f t 
1 ^ "•qTFTT?^^ f^^^[^?rrfrq¥T" / - q T ^ u t ^ K i ^ l R4^«T-
f t ^ , TFT % T?rQ5^ #r wl^ ^ t r ^fTPT tr T t w r ^ ^ t ^ ' f r ^ 
3^  H|c|iH»l^ H, ^0 \9c^  
- ?©? 
W Pllo Rjr ^ ^ ¥cHT f t SFcTT ^^Tcf TtcTr t 1% ^ m 
ff<se: ¥t fTTT ^ w^=^ ¥Ttr f I t ^ F ^ f 1% |pr ^T ^"%TZI 
3r-%-R t f t , ¥T f ^ TfcT ^ ^TNfT "l^ n^re-RTen- - 5^ f r 
Tfcf 5 ^ , ^TT , 5 ^ n ^ , ^ F ^ , TFT, spJTPr ^ T f ^ TTTT w f ^ 
I n n ^m ^ v-^in Rr w^ ^ T T t - *|q-: ^-mlf^: 1 
STTT - ^TfCcT - Wtrfr t 1 ^ ^ -Pf t f? y r f R H T J SPrf l^Trr 
sfti ^^^ iW #r yji^ Tn - ^ ^T r^raf TT r f ^ wc^ f W wni 
jf^ eft i H ^ ^ sriifi-1, f^ifRi 3^- ycq^ % frrw ^%Tr, 
?^ 2i?iq^??1 ;^;Krcrr - -f^cTl^l^'Rf ^0 ^^e.. 
- Km 
<^ i Htfor ^T^rf^ i^ ^rMcf frn: Cm zmr ^M'I f^^^ 
^ oMI Pki ¥ r Cf tar r f r ^tm t l ¥tf cii^c^Rl ¥ t ^r l^ ¥ t ^ 
t TiF0^^3T TFT f> ^ H ^ STf^ PSOT^  - i f ^ , ipf, T f^ - W 
3xF Ri^ ^H ^ srpqn TT ^  ^ffT ^ snwcTT 1 1 ^ |pm: 
-^ ^Hi^ TPTte TT^jf^ ^T1%^ =p «fr I ^ - f r t jf^ 
srtr ^ sFT^rff^ wt^r i wr^ *^ ^ ^ ^ ^ f ^ l u i ^ i u 
11^f^ pTT % 1"=^^ ^ sr^ 3iHMf #r y f ^ ^ t i ^ ^ ^ 
f m #r T n m r r ^HT 'fr -^R I^^ FF ^ wwi' - "m | m : i 
sfT^-Bi'i^Ri- ¥T ^ "P^ T "ftcrr T^TCTT t i ^  fnj ~mTm t i 
^^t^-pT ^ ^ f wrrnfr -^^I^TT ^ T:g"pF^  ¥1" tf^ ^"PT^ 
^T^ % wTf^ 11% sfp^  TT ^^ T^TT "^ r^^  =fl^ T^ rr i fm ft 
l^^ 
t cm" srfHRi T^ftT ^ -^ r^nfr srTfr»w w ^ ^JTR^ ¥"^ 
#r ^ TRCTT ftcfr t I ^ f r ^nrr w^ t 1% r^f^  ^ * TFT 
27r Tf^ ^ ^ t eft -^p-^roj -^ eftpfT sffWc^ f t ^ t %crr t i 
¥iroT f "^ erpfprm ¥t^ ^ i"nn^Tr cifr wt€t t , ^ 31^ 
lWr T 1Wr ¥cr 4 TFT ^ Tfo "Prl^ cT T^ i sr^wf ^ t i 
^^rrfWf ^ f f ^ 11^^^r«r f m ^IJTDT fi <^f^ - f t ^ - q ^ 
?, <^io u'lH "Pn^ fTTTR 3fte^-f^Rfr-wc^: 1 n%r-
m^T "l^^^FRfa: I ^ H^: wrnrr: spq^^ 1 ^ ^ ^ ^ : I 
^^^W^TR- w^: mrtt HTIIT I 
9 
t I 2if ^wirtKfiHi^lcji! tr ^T^WFI t I ¥?R?r 1^ 1% |Tn: 
wm iWr t 1 ^ ^ ^ ^"nrtT-fm: ^ ^F^T ^Tcf f? |hm 
% ^ -RRi f 1 ^ ^ 2?f -^m^ ^ f 1^ TFfF ¥ t HI RWT ^ 
^T^ W T ^ t ^ ^TJ^ ^Tqrf ^ l^tJT r^pTT T T I ^ I TTCT 
i^?rr ^'t^ t^T "^j^^n =T ^n5T 'irf^^ l^ rat! ^ m 4 J^TC^ RTT 
^tTOT^R'fr 1^ m r r 
^pM'f t^i^ir: MPIHI N^P=cf 11 
9 ^  1^7^ ^ T ^ ^ T ^ : ^Pjrfi^rf^l^r?^ crr^  1 
- %^% 
ratTT ?»• 
^T ^Y ^^TTcrr - ^ - ^ l^iTr t 3WT WUm ^ T t % ^ f ^ P^RTT 
t I 
% HT^^TiH ^ f rn : % "^^ =^^ ^ ^ siti ^ IWr t i ^ 
^rf^-% f - wp'i'^, er-pp^^T srtr "f^ r^r^ Frr i f ^ -^ m 
•^ fKT % ^ f r r f 'jorf t^ ^ t m^rf^ ff^s^ ^ r f ^ =ftcTT 
. . . 0 0 . . . . , - . 
%^ •HT4yf'RH - l W m erf^TT, ?o ^^» '^^ > ^ ?. 
1^ fTTT % t ^ %^ ^T^ fr ^ , T^ 'fr ^T3[^m t , ep^ m" 
fTTT t vi-^ff^ ^ ^ ' f t y ^ 1 ^ f I t # ' ^ T t ^ , 
^^snrrTT cP-lT 1^ 5TR T^r 1^ T T ^ ^ T ^ I ^ I ^ ^ ^ T ^ T ^ , ^ , 
7pf-tf^, ^ c j u j ' n ^ sTT^V W l i ^ fTTT ^ I 8f'l Rl*|FI 11 
viMilT, '^•*nd f^^T SfTf^ ^ "SZTFT T¥r T^cTT t I fTTT ^ 
^^TFT, T5r 3rtT ^ ^ ^pTFlf ^ 9^1^^ %i{VI m^ m ^ t ^ tT 
Tq^ ^ c^fT t 1^  Tftrmcr wr STTTP^ W f:q ¥^ Htq %IT 
t I f ^ I c ^ t ^ #r WTcT ^  W¥T T ^ W f q^ ¥ t 5fr 
^ ' ^ ^ f 'szrnTTT^ jf^ ¥t siHHi^  ^T 5^ :icn em^ t ^ ^ 
ciTT ^ : }-iTi4iiui I T«mc^c^m*iiii 11 
^ i T ^ ^ cMc^ "I^TTt 5: 5^ ?fcr I 
^ ffrrr-T^rf^wi w^ x^^ ^ t : 11 
- ^c? 
#r ^ t ^ t^RTT t eft ef-ra^ TRT^ ^ 1 1 ^ ^ c^  #r I TO" 
^^mrr #r =r ^ FRT^ 1 ^ 1 ^ %f, ^ ; ^TW ^T^ ^ T ^ t^^m^f 
w ^^rsrf TT ^ TTf ^Twx ^smr W H TT ¥T 1 ^ T t 1 Te% 
^ ^ 5^ TT Wt f - frrx % ^ t ^ Ti t f - g*«fK 3[tT 
1^^^f«T I ^ ^ r r ^ TTWT ^[^^I^PT, S f T l f e , cPnTTFf, f ^ ^ 
srrft" % f l l 3[^p?l5¥TT ¥T "^t WTcTT t , T i : 3 r q f t # T Tt% ^ 
#sqf, 13^1 ,^ ^rq t f i i ^ 1 ^ % ^rpT-tf-R -^rx ^T T t ^ t i^ 
sr-nr^ f ^r^iz "^#1^^ N f #r TTwr pitrr ^ ^ft% ¥t 
^. ^T^tH^MlP#[t Tc^ f l ^ r fTFT 3^3^ 1 
^cV 
n^ 1^TT^, Sf^TR, I T f c ^ Sftl €=TrfKf d l T 
%F^ fTTT t I 
srrfrqTprr " ^ r r ^ Tf^r: f m ^ - ^ 11 
- TS"d{P|urr, TO" 4,^0 :^?c^  
?^  Tfcr^^TPfprm: f m : : 1 
sfTT=^ ¥^qcFrr -^Tifrn (r«Mci P^-^ %CT^ f m : 1 
K^^ 
«# * 
TFT, srfTPT ¥q '^ ^ T I ^ T 1%f1%cr "tttr w"TICT ^ aif^c^'th 
cti^c^tjRq(ufi^;)'^.i^jTQT-oiifij^Ir\irr: i 
#r n^-fPT #r ^ 1 ^ ^ cF-iT ^-^^fWf ^* 3^^ #t " f ^w^ -^ -
¥T^ TTS f^ ^ ^ f ^ F^IT-TT ^ rf^ ^^ FTwf ^ 5 ^ 1 ^ WT% ^ I 
^•m mft Te^ Tc'Tcrr ^ wr f^ f t i € i ?€t ^ | t^ t ¥TT^T 
" ^ "^m^ ^  ^^ R 3fti TTHTr #r T ^ s r i ^ -pi^fr t i 
gffci fr ^ ^m^r fTTT ¥t ¥ t t t 1% r^reTJ% ^-pp^ ft 
ti ^ s?R f^i¥T T r^r t 1 ^-R ^ ^ jfaHyci cit ^ ^ ^ «rr, 
^3i#r ^ , 1^ ^ ;3Trcf yi-^tju'i ^ ^ r f ^ f t i f r ^ , TC¥^ 
^ fT % -ft^mft TFR^ #r jf^ ^ ^ 1^ xfi- f t , ^ 3 i^#r 
t W r ^3^^5^ fqcTT I H T ^ f t W ^ I T=nxl g t ^ " W t ^ 
^ ^ W Wcf I Ri^ c^H'm ^ fTTT f t 36T^ ¥T S f t f T - ^ 
9^ Tc^  sF^ -^ i^ t^ i^ rr ^ 1 Tf^ % M'^-^ ^ s^ift -^mm f f ^ 
^FflRprKrf ^ f t fe r % f:q *^ TFRU =q% f eft 1%?^ Tm 1 ^ 
r 
t , TT ^ 1 ^ ^ f fV W f ^ #mT f ^ I^FT ^ ?1fr I 2|f 
1^5^ t , T l l ^ " l^^R ^ t^r^mT ^ Rl^ -JH 3 F ^ 1WTT I 
¥ t "^^^"R T ^ " ^ ^#^T f f ^ 5 R ^ 5 ^ ^ t , HI 5^1^ 
^ 0 (mct^f % ep:^ "^^f^ SfTTfT 1131^1" ^ -(^ ^ T # t 
^Wf ^H^ f? lft^T<5 ^ r r iT t ^ ^ fTTT, ¥«TtT, 1^<0^ 
^T^ % ^rpT |prn: wr s^rr f^  1^ r?^  ^ -m^ 
^C£ 
^ f f^ srti s^ ^^ w^ t eft 2W wt^ t I fTTT sfti 
w ^ j ^ itcfT t I m: fnj erti ^"^=TK I^# F^FP f 
3ftT 1%5^ ?^  ^ 3p^  t I ci^  'fr ^ ^ t r f "PF^ f ^ ^ 
^ ^ '^r ^ iTt ^T m mrnr #r ^ti ^ l^ r^r wr t ,i m^ 
^ t i ^ t f ^ ^ % 1%HT 1% irrfrft^ i 1 ^ ^ ^ ^ ^-^^^ *^ 
T^ =Tf ^ ^f^ t , -qi: cff ^ f r 9^ T-!: ^ T t i wrf^ fm #t 
T^s^ qT fTTT-^^i^ "f^^^p^ *f siti tr«=rtT f t -fr^rfWl^ ^-KTI^-
s^p^  -f^ ^^ fnrr t{ STq^ ii ^cTpfr ^qrf^ siti f i cn:% s ^ 4t ^ t 
"f^^rfcr ^ t ^VTT t , ^ ^ 1 IcFTT q^c^ T# f -f^ ^TT 1% ^ 
•f^^oT^T ^ \HT^ T v e n ^ i:tT ^ ^ " ^ ^ ^ t ^"R I iiTfci eft t^^^r^T 
- Uo 
f!!!.: .^:.!„.. 
%prr % iFq ^  r^pT? n r r TI^ CT otcrr ^, i^ ¥^T?fr t i 
•^T% ^vf(' #r ^'i^rr er l^ ^ t ^T W ^ t , ^ "^"m^ % ~^1 Ri* 
cTc^  Sf-f^r^igr =|e ^ f q j 31% 3IT^,T'PcR'f cT^, q i ^ : Xfcf 
WTT 1 ^ • p ^ T T t ^ f f V 1 ^ t3ff:i; WPW ^tcf t t , ^qff% 
- u^  
OT% -qf t^TTT^^^ l^fcvff Sf^ fH^ SFFTfcf q^T FtcfP t , ^ 
mKTv 1 1 ^ T^i% ~^ 1^ ^ %, m ^ ^ I 
#r m^KJwrx ^ Tfr^n^ Ft r^r T(H 5^ ^ qr sfti m^ ¥qT FT 
3fs:m- T^Q ¥ m "^ H d - i l R F f t , ^ ^TePT-^TT # r T f^~ " f t , • 
# r TTTPTlxF ' f t , ^ -^Wr^ •^=5HTf^-H'l^T ^ eTT<^^ ^ ^ ^ 
t I M ^^^TcT^ % t^rTr Hf^ ¥ « ^ =fi' ^ 1 q f r ^^TCTC^ 
' ^ " f # t SPHpfr To-f^ % e f^TT T R T T'^EII^ ^rnrrT Ti:crr T fT I 
- u? 
^ t ^ f J^i-TD-T W f f ^ ^"hPf^ T f t Sftl ^TixF siT ^ f c | ^ 
•q^ rfcT f q ^ ^ ^ r ^ - q ^ T HfHT^ ^T I Q ^ t^cT - ^ f r 
IWf^ 4 •^^^t#l", SFl^rf^, ^^W^ "^T3if ¥T W ^ H^c^ t 1 
^•^ f t ^ T ^ ^ ^ ^i^cR^ - zn i^^ cfcq - #r tn5 cR^ t i 
3^€t WW) ^ H P^TT^  ¥q ^!^ f t f^rfcT t I i^j^ l" €t^ ¥T ^ T ^ 
t I m^ ti^ sfPT wim^ f r ^ T f ^ ^ 1%^ ^nrr f r f t ^T^HT -
^H r^OT - "^^ t I ^€t f spqr ^ 1 % ^ ¥i^ Ti:^  ^T 2?r<^^ T^ 
^ 'TfTTR^i 5^ *Tf ¥T "-ft 3p ^ ^^ yVC^ olq^ -^  Tq^cFT t , 
m ^ ^ f^' # r^  ^ eft ^"raTr ^T ~mtfm ^^ SFTT 
s^ rre^ T-Tq^ Hr ^ Tf i ; ]^ ^ TIT ^ %fr -^RT ^ t 1 W§T 
^ f l TRT ^T ^Rf^ "^T^ ^tsfcfT t M T f rRT ^ SfT^TI TcFf 
7fl"c!f ^T ^ ^ 1 : ^ t 1 Wlr% f^^ ^ ' t / ^ ^ ^ ^ 1^ #rR^-
^ TPWcT t Wo ^r TPiTfTscTT %i'^ t^ =sFit -jH^fo^-re ^Tf?r 
%TTr #r -^ t , sfcr: ^ ^ Tq1^ c^mif ¥t ^"^ i^^ ^d^ ^i^rr 
oitr s^#r Hii^ lN" ^^-HTf^nwf "^ ^ " f t 5T^TT FN^T ^ 
=ftfr i m m^ ^Tfci ^ srti si^ Tf^ 5^ ^ ^ t l - ^ t ^ ^T-^T 
'^m ^ ^ ^J 1 ^ ^T, ¥tFf ¥ll" •e^ =^ Htf 1% STTt =^ 5^^  
- uu 
¥t ^ ^ ^ srf^ H r^g 1^T TTi wrr m i 'if^^T #T 
i T T l % , % T T ^ , l ^ T f ^ m ^ l^a^lTvsfm iq^-4-i ^ T , ^?m" 
SfMTre T^T, " I V T ^  ^ 1 % STTT t ^ 3q"lxf | T n : # r srf i t^Tf^-
- u^  
t , T?r^: STTTTWf ^T ^ ^ Sjxnt IT^HT t 1% -^ f € r Tpf 
qit em'IRTT ITT t I 1^4 W eft 1 ^ ^ ^ T ^ ^ " f^ ^ ^ "R^^ 
mm, ^ '^^r. 11^ f t wt ^Tcrr t i I^'^IT Tn?nTT m 
#r 3f%rT ^F^-^-^i f t f t -^pTTT Q I ^ t 1 ^ vipq^ f t 
^ t t e TTWf^ ^7^^: sr^t f^ ' f t ^r#r t i w ^ ^ cfrOT 
2ff 1 1 ^ TTcf s?r M t ^ q#t" y r f r 1 : ^ -51^ w ^ ' ^ P J 
=f t^ t , ^T ^^"^ 1^ ^T^ *f t t ^ W ^ t l 1^ tf TT^ TTc'Wcr 
?BS 
sjIctle^HTtf 3itT TTc^Tc^Fmr % ^ WT^ ^ ^ ^FPTH" ^rnfT t I 
i^^TT ^ttwi n^^ cTT ^ 5 ^ WTift t - -qr^^^p? ^-pfm^ 
^ 1 ^ ^ 1 ^ t STTTT 'p^r^Tr ^ Wt TPFPfr ^TEfTT ^ ^ ^ t , 
- Uc 
'^-'m ^ t •^ 'n<T wx^r t i i^q^ g-cn^^ ^ T tPiTTFT f#r 
l ^ T R t 1 
q^ T]%r ^T "^ i^ l^ 5^^ 1-1:^ 7 t I ' T ^T , q r i " ^ , W T T 'TWT^ 
f fifcT - I ' ^ ' R ^ ft St5^ ^ ^ t ^'^ I^xfT 4t g^ TtvT '^SCT ^3^ 
^ TTfr f - M t sfti TTTPfrr i^ 1 ^ TPT i^ cr: ^ wtw, 
T m t I ^"n^-Tfvir ^T ^ T T ^ t TTTTWr T I ^ ~ 1 ^ TW^-
wrr wrm^rT s[tT ^ P T } ^ - 1%^ f t#r I i f ^ y l ^ ?{^ 
WR ^ ^ t ^ q[-[% T<H STT^nn- ¥T T H TTT t I f ^ TPT t 
o 
^ T I t ^PTT t , cpr ;3^ XFT Wcr f 1 ^ T f ^ " ^TWqT 
mr sitpfr i^iTrf T^SCT^  f t f r f ^ ^nrrr t srtr srq^ tiwr f f t l ^ 
i^ -ffcfcT ^ "im" 1 1 ^ i ^ ^ ^ 'piTT^ ^ t f3 H^ , ^ ¥THwr 
- ^00 
^WlKr f -ftcIT ^P^ , H"RTT ^Rft^T, vi^T ^ ^ Sft l T^wf I 
T f ^ - Cm" f t T f f f l l f r 1 #m" ^ t eft TFTPflT ^Tl^~ f t 
mr TixfT RRic! t , tp: ^^ TT^TTC^^T f SI^ WTUT m t i 
f^^YI^ ^ TPrrfcJ^T T w ^ TPrpfFT m^. f i ^ ^TOT-
^ t eitpTRrr t , cR" ^ TTTPJT '^W W^TcTT t 3[tT S^#r T(^~ 
^ t ^ ¥Tci f I 
^ ^3^ req^ t^cTT 13itr ^ ^ 5^=r% sfa^ TT t ! ^rtrf 
^ t l TTTTf FT ^"P^FFTf^ % 3[-c r^re § "Pw " f t ^ ' tiW^^qTR f t 
5 * 
- ^ 0 ^ 
^TT #r ^^ ^"Rfr t - ^FTTTRT, ^TFrrf^, ti% r^rfcf, ^Te^^^i-
T^^IV T7-R ^ TT #r TRT T^^ T^ Tf^ t S[?T: ^3^ i ^ ^ HI^ q-f^ F 
t srtr ^3^ ^ n w r sricft mtr t ^ - # ^ m"^ ^ r ^ %*, ^ T ^ 
-fq:^ m^m ^rP^rfsrcr i t ^ f srti 1^1 T^TQ q'T^fr-nHT 
- ?o^ 
t I '^  ¥^ 9^ #r grql^ #1* -^ rfl^ T f r 1^1^ t 1 t i ^ ^r^ 
-p i^fttf ^t€t t 1 3^ # T^'K 1^n r^ T^Tcfr t , 1VT Trf^ 
cFFF^ fT onra-Rr, -prT rn^ ^3^ ^-^ ¥#r ^ ^T ^ ^^ it^rr t i 
mw^T ^ ^ f t ^fm ¥T T^TH I I I H T ^ t 1 3 '^ ^ f r ^ T t ^ T 
-f^-^ #i^T ^^wft t , ^ f r H-fO^^-'fRt^ t I 11^ ^ PW STTTT^ 
t s r t l l ^ f % ^ Rid^f'l q-WRl^ STT^W, cF r^qcTT OTIT ^^^HiBlf 
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^ f t r^? Tc^ i^ T^ Tr#r t I iTf^r^rr i ^ ^ Tf#r t i | l ^ 
•^RT^ T^T m ft wmj TN t , Bfpr I ^ T "f^w^ ^ Ttcrr i'"^  
Tfcr f ^ ^ n f t ^fr, f^^ 7fl% f ^ ^ f t SFPxf ^CR'T^ H ^TTTl^ 
i ^ T t ^ t ^ T f ^ T ^ Tf^: ^T<Trp*fr ^CTT: 11 




^I^T ¥t zrfi" f^ =^m" ^ fr "1% %^ ^fr ^: ^ I^IJT t> € ^ r^t 
t I 
Tfcf ^ ^1^¥tei%T #r 3?%iT ^ t€r t I F^fsraT T H f t i^ 
¥ KIT t 1 ^ € r i ^ m Tl^i TOtiT ^ fft ^"nfr t i ^ xfci 
sr^ JTPT mWT ^ W ^ t SfSTT^  l^siT 'f^"nH $ ^ ^ " ^ ^ ^ , 
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sfti ?[^ --f^ vTrFT-T"nT f M t t 1 ^^^ i^^ 4i m wwj xf^ 
1^ ^ ^ f Tf^ % •'ft ^ t i^ HTT f R ^ f - ^^rfVPTT 
giTsrf f t '^1%-ft TTtrr t f t "ft ^"Rfr t i ¥ ^ f r t ^ w^t^r 
eft "qrlirr ^ r f ^ i ^ f ^ ?RT "fti^n%i t\^^\ r^iiisrf - f^^itt^^if 
^ f r T7T¥ ^ TRfr t , ^2if"i^ -qi^mr Tt^ ^ TTCT S ^ ^ ^mrf 
afr t^n%T t 1 wtr ¥ T F T t ^ I^TT^-RT #r 6f%TT ^e^f 
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m^ ^wf m ^qf^r t 1 ^  ^ifr ^TI^T t "RI W^ ^!#r^ t 1 
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-^ rrqcp^ T ^ ' ^'RT ^nrrr t , w^^^w^ ^ ^ ^ ^ f t fWcr 
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sr'i^ iTjH'i r-mr ?i^ T=j<"Fn^ TOW 1 
- ^^Hrq^HT^ - "ioii 
5^ t ?fpr %r 1^ m ^ - ^ td , T ^ wt i ^F^ I ^ ^ f T 1 ^ 
l^mij ^TT TH 5^ t , "4i^: ^m, HPT, " ^T^ , TTT, SF^ TPT 
t^-Q^ 1 ^ ^ #m M t ^tcfr t ^ i^friT2f, gf^, wr^^^, 
:?^  ^zi^ !^  TUT: ^ t r r WFTR-^rrp^ i - ^ift, y.m^ 
"Cf^, ^ , t f f i ; ^ ^ SFTfTT t «"FI ^^^ t ^ tqrft-?! f t WTTTT t I 
W^TTTT t 1^ fTTT # r 2|f ^ 1>rflT t 1 ^ ^ I ^ ^ *^ 
^Piq Rl% T^ "^RTT t 3[ti: ^ : ^ t ^ T r n " ^ % WVToj ^ ^ ^ 
I , HTfT^qpTt f ^ ^ ^T : ^ ^ : ^t^fcT ^ : I 
T{ ^^ IT T^cTT t , ^1^ -^ : f 3 ^ #r f'r erfT^ r^ sTj^ fr ^tcfl" t , 
#r ft^ilT sfff ^ t •q-nfr t i $HTl^?rrsif ^ r^-q? ¥T f t 
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« 'O O 3^ O -O 0<X 
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n^ 
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H n/Pi ci ^'^ t 1 T^ FKKfr ^T ^TT^ 3 ^ r 1^1*^ ^fxF ^ ifrar 
X. - =£^r ^ J« H ' ^ C i l ^ C! >i^*i: 
rpr tfr :^ '{Y^crr CHJ eT^"Frtc^r^ ^ STTT sfffT ^ t r r [^^  ^FT^ 
O ' C O 
"^ ?^rr t , 3^tfi" ^R^ Tm ^r tipw ^t ^Tt ^nyf t Sii^ ^ 
« ' ' 4 
^ ^ t ^ =ftcf f - H' t^ Sftl HWT I ^ t q ^ *^ - ^ r n ^ f ¥T 
¥T t^ss rf^^rre t 1 2ifr qtvT TFT 1 % ^ ^ ^ Trt* ^ ' t ^ f ^ 
cjTT ITT t \ ^ ^ T r q r t - ^ 1 ^ TTT H t ^ ^ T t ' f t SJ-pT -
T: I#^ <T-r^ TR-f ¥ t ^TiT 1^ 1 ^ 4 ^ r mfr ^ofcrr *^ i^c f^f^ cr 
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- ^fr, «^V3, v^c^ 
- ^K^ 
^"^rmrr "w#r t i Hfr-T"m #r ^if^ % T K f t ^ r ^ 
T^ERi #r wfHT^ F ?F{i ^n^T ?r<^  i t m€t t i in mm ^ t 
t , ^ t lMt Tr4 ^ ^ ' " I t TT#r 1 g ^ mwf I^ frfcr TT 
•?«rR f t ^ itqT 1 ^rawi-qtrr #r ^^^T^ f t i^ff fmfr 
- ^ =|e W'wi ¥t 5^7 TTw '^^ T %{n ^ 14 #r ^reqrr ^nrfr 
Hfr - -^^HT ^ F^ff HTR I" x^fT t-^^W\ m WTIT i^T IKft 
t 1% %F^ iRT ^ Tt!-n^qTr tl' -^ TR "^PqnT Tft t I f^ft 
TT^fcf 'i^rris'^i^TTt Twmr^ ^: ^TT 11 
- •? ??^ 
t 1 
^ i f tf^T^ Tfx ^ Hf|cT Wet HTTf^^, W t f ^ eitr S'Tf^"^i 51^-
WTerr i i ^ T^EFTT 4 w^ ^ i ^ I f ^ l^psnfr ^ r t , W" 
fWvf ^ ^ ^ g j ^ #r ^ fn%nTT ^ i t T ^ t , M ^ 
t -f^ f^ e ^PqTT ^T WT|^rr^^=^ ll WTRT ^ T ? CPTT f^^* "f^TO-
^ ^^^f^Rf =^T ^  T ^ ^ t l ^T^ ^Tf?1^ ^ ^'iM^'l'^T =ft ¥ f r 
' ' ^ vA < • • * « 
JTRHT f SFtfT cpT ^ s(f tffi_-uT-|H t I l ^ f T f ^ ^ 3 | "R^^ 
t 1 ^ m-^TT ^ ST^ xfT ¥ t - ^ " R ^ T ^ ^TT? s r t l f H ^ s p ^ ^TR 
|qTCT # r ^qn t 1 ^ Tl '-lO "^FTT 'tTi IJHI S T ¥TR' ^ I t 
^^ pw ^  Wf^ mm-1 1 F^rar ¥T "PTH ^^H ^ r cm ¥t 
'T^Tvrm # r ^ T t f T T ^ T M^T eft ^ Iq-srrr t ,>T-tT3T TTT S 1 ^ 
C C O 
#r^ l^ f ¥T %^ TFT f t ^ , ^l#mT^ t[ ?R^ " ^ ^ 1 ^ J^TT-
t r f t w " ^ TFfT m^ vT Hin^ w ^ fveri -Pmr n^ ^ t , 
- ^^s. 
¥t ^ t^ eft ¥l€ siT?^ f t -^RT ^ f 1 11^  si-|TT #r -sfnfeT 
cpT ^ ^ ^rrrar T^T i ^ =fiT r^f ^ , ^ t ^^f^ TUFT ^IT i 
g-sgif t | t t ^ 
fm -m - tfTR3rr 
1 1 
-Wr Te ^ wv^ ^ T ^% ¥ t , ^ T i?ef, H"Rf, 3^T<fr 
ctrf^  ^ t ^?"Fr-^ wr c?tT i^ pTT^ r-H'-Tr s l ^ f ¥T ^^ ^^ TFT T^FTT ^qfrr 
^T^m m' "f^rsr^ w q^ n% ^ f m ^ w^-^ t ^m ^ ^ 
- f ^ -^rfxFT^f, -qc^ -T^ Tt 5^ 5:icf7 ^^^ I q ^ T l f f W f t " M Y "c^lxfT 
"J^TR" t 1 ^ "f^TFT V eft % - f ^ q ^ t - STT^F^ g f t l 
- -^^% 
i^ cTT t I wmr WTTT -RWi yf|r\ci =|e m^f ¥t wt j^fr^ cT 
¥Tm" t , ^ -err T^R ^fRfr t , stt '^^ rqR l^ r^Ff ^si^  I i 
-^ iT=r 1%r]^ -^ q^ r ^ f t ^t wvrr t i 
l ^ T ^ K #1" f f ^ ^ TT^ sTT SFHT "i^frsT ^T^c^ t 1 
*f #r ^ttf f 1 ^rti^T siT ^1w^ t ^ ^ tfpxrri f erT=jrra ^ 
i ^ - t ^ r r e ^ vIcTRT, ^ ^T?¥"R) 3 T " t^ fcTi % f^^ Tc^ *^ ^ W T , 
SfT^^iy ^ - c^-RTT TjTV]- T ^ r ^ T ^ ¥TR'T^ V ^T^T ^ 3R^ ^ 
Thp~sr -1 yi^ y -puffer srti "ft^^ ¥q ^  ¥TR' ^ g^ ¥t "ft^ T^ 
4 t3q^  ^t ^wr I m w^ ¥T €vN w^ 11% •snrnT-I^T-'i^-
€t 1 ^ T^r sfr 1 m, #r ^ ^ i^tx nm^ ^f ^ i % ^ ^1# 
•ntr^ sr^ ^^  ^rff eiT I 3y#r f f ^ ^ ^ ^q f r t t i - ^ f t ^^ j 
^ 6Fi f r t ^ l ^ i - R ^ T T #1" 3ltT ^frr-^icT 3iTr=cf ^' t ^ 3R=Fi^ 
STtl ^-R-FRl qTtS ^, T ^ ^ ¥ t f t I ^ W ] " ¥< "cr-RT «-TT 1 HThW 
¥t?J ^ TTT'Tl^ ^ StRTT T f r ^ ^ HBTT S-TT 1 ^ ^ ^Tf 
- 1^^ 
cETT -fqSfT I 1 ^ spfcf ^ ^ 3i-:=c|T ZPF t ^ ^ 1 % I W t ^ ^ s j ^ t 
3rT"^=vn: sftr W T ^ f^ !% ^rrftia T^% mt i ^ % ~ c i ^ f t •^ ^^ TFT 
T f ^KRT f t SiTc^tiTq t¥?; ^ ' t n?-iT ^ sfrpRT, SfTf c^TT^f '^ 
^rmpTT^^? <l^^f f t ^-ft 3iT[% fiT^T f ^ -^^ xfT t ^ t ' T T ^ T ^ l l ^ ^ 
t , t w"R^ *f -^T^r HPf f ^3fp f t ^ ^ ^^-pT %T ftcT f m: 
Ft^ ^ fTX^T" 3^T TFt^PT ^1^^?^ ^ f t fei ^TTqR^r ^ 
c^pTcPt? ^T 3iqTic[ ^ t m^ I 1 ^ t Tr Qt, 1^% 1^ ?^  ¥^ ^"hrf 
rpq=rf - t^TF^ "RTT 5ftT T^T^  HTT - f t 3l1^T%l" t I W^f t^TR, 
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f f ^ ti g ^ T t V f t ^^ r^r art i tHf^rf ^ tw =ftrr t sffr 
sra"^  T^T I ^  ^ ^ r^TfrrPp^r ^I^T Trft^T i t ti^ cfr t i 
* f « « « « * « 
- 1^1 
t ofTTfi^ W r ¥ t ^ f t "i!5% Te I 1 ^ cTW "H^ fo^  fTTT 
^T^T j^fcr ¥t eft m^ tr T^ q^^ ^ ^ ^ ^^q HTTT ^T^ F^TT I 
t ^ t r ^ , d^Hff SI^ fTTT, ^raUM ^T ^WH ^ ^ "f^MT, 3c!^ 
l> ^ ^ ^ 1 ^ W^ ^ ?|iTr ^"RI^IT, ^-^if f^ t ^3^T ^Tn<T ^ gpq^ 
^ t f t t ^ ^ t 1 ^^ ?ft T f f r : "^FT ¥T W^T ff^^Ftf^T f t 
OCT f 1 TTfr 
f tferr ¥cr f ^r^i f^r W =^^ n^  ^ 'ft T R T I ^ r f r f t 
g%TT ^ff f rPTTt -TTorfr - n^q- ^ ^ # r ST-f^ i t^[%?T T T l i t 1 
cptf ^*f « t f tcf f , ¥^ S-tr ^ ^ r ^^ TTT t ^ ^ T^T 1 ^*^t^ 
T^rf TT ^ r ^ WfT t 1 IT" ¥"pRf If fTTT w r mfr •^CHRTT 
i^ffPf t 1 Trfr ^3^r wt^j t i -eftwr ^ t^ t *T(u-r f t 
t p r s r sit T t ^ ^ rjT^^q 4 Tjfr •^ cP^cTT t , ^Tf% 5^t^^ 
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srfcft^  '^  ^TT^T ^Tt^T ¥T <^'=^=9H^  ^ f^ T'j;^ snrr c|?T t^xrfm 
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c o 
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